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™KHNH 1
∑∏NøNH™ ∂›ÓÙ’ ¤ÛÈÂÈ˜ ÎﬁÚË Ã·ÚÔ‡ Ù˙È·È ıˆÚÒ ÛÂ ‰ÎÈ·ÏÔ˚ÛÌ¤ÓË;
Ã∞ƒOY ∆›ÔÙÂ ÚÂ, Ô˘ÊÊÊÊÊ.
∑∏NøNH™ ªÂÓ ÌÂ ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜. ∂ÛÔ‡ ÁÈ· Ó· Ê˘Û¿˜ Ù˙È·È Ó· ÔÊ˘Û¿˜,
‹ ¿ÚÚˆÛÙË Â›Û·È, ‹ Î¿ÙÈ ÛÔ˘ ’Î¿Ì·Ó. 
Ã∞ƒOY √˘Ô˘Ô˘Ô˘ÊÊÊÊ.
∑∏NøNH™ ŒÙÔ, ·ÎÔ‡ˆ ÛÂ. ∂Ó Ó· ÌÂ ‚Î¿ÏÂÈ˜ „Â‡ÙËÓ;
Ã∞ƒOY ∂Ó Ë È‰¤· ÛÔ˘ ÚÂ ∑ËÓˆÓ‹, Ô˘Ô˘Ô˘Ô˘ÊÊÊÊ.
∑∏NøNH™ ÕÎÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ, ı¤ÏÂÈ˜ Â ÌÔ˘, ı¤ÏÂÈ˜ ÌÂÓ ÌÔ˘ ÂÈ˜. ∂Ó Ù˙È
ÂÓ Ó· ÛÔ˘ ¿„ˆ Ù˙ÈÂÚ›Ó.
Ã∞ƒOY ∞Ó ÛÔ˘ ˆ, ÂÓ Ó· ¿ÂÈ˜ Ó· ÙÔ ÂÈ˜. 
∑∏NøNH™ ¶ÎÔÈÔ˘ Ó· ÙÔ ˆ;
Ã∞ƒOY ∂›ÙÂ ÙË˜ Ì¿Ó·˜ Ì·˜, Â›ÙÂ ÙÔ˘ Ù˙˘ÚÔ‡ Ì·˜.
∑∏NøNH™ ¶Â ÌÔ˘ Ù˙È ÂÓ ÙÔ Ï·ÏÒ.
Ã∞ƒOY ¢ÎÈ·˜ ÌÔ˘ ÙÔÓ ÏÔÓ ÛÔ˘;
∑∏NøNH™ ∂Ó ı· ÙÔ ˆ Ï·ÏÒ ÛÔ˘. 
Ã∞ƒOY ŒÙÔ ÚÂÂÂ, Â›ÓÙ· ÏÔ‹˜ Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ˆ, ÔÈ ÁÔÓÈÔ› Ì·˜ Û·Ó Ó·
ÌÂÓ Ì·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Ù˙È·È ÔÏÏ¿. 
∑∏NøNH™ ∂›ÓÙ· ÏÔ‹˜ ÛÔ˘ Î·Ù¤‚ËÎÂÓ ÙˆÚ¿ ÙÔ‡ÙË Ë È‰¤·;
Ã∞ƒOY ŒÓ ÂÓ’ ÙˆÚ¿ Ô˘ ÌÔ˘ Î·Ù¤‚ËÎÂÓ Ë È‰¤·. ŒÛÈÂÈ Ù˙·ÈÚﬁÓ Ô˘
ÙÔ ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È. ∆˙È·È Ó· ÌÂÓ ÌÔ˘ ÂÈ˜, ﬁÙÈ ÂÓ ÙÔ ıˆÚÂ›˜ Ù˙È
ÂÛÔ‡!
∑∏NøNH™ ∂Í·ÚÙ¿Ù·È Â›ÓÙ· ÂÓÓÔÂ›˜;
Ã∞ƒOY ∞ÚˆÙ‹Û·Ó Ì·˜ ÔÙÙ¤ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù›ÔÙÂ ÚÂ ∑ËÓˆÓ‹;
∑∏NøNH™ °È· Â›ÓÙ· Ó· Ì·˜ ·ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó;
Ã∞ƒOY ∂›Ì·È ‰ÂÎ·ÂÊÙ¿ ¯ÚÔÓÒÓ ÎÔ¤ÏÏ· Ù˙È ·ÎﬁÌ· Ô Ù˙‡ÚË˜ Ì·˜
ÎÈ¿ÓÓÂÈ ÌÔ˘ ¿Í·ÌÔÓ ÙˆÓ Ô‰ÎÈÒÓ ÌÔ˘ Ù˙È·È Ê¤ÚÓÂÈ ÌÔ˘
·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÙËÓ ﬁÏÈÓ. ∆˙È ÂÛ¤Ó ÙÔ ›‰ÈÔÓ. ∆˙È·È Â˜ ÂÛÔ‡
Â›Û·È ·ÚÛÂÓÈÎﬁ˜, ÂÓ ÛÂ ÔÏÏÔÎﬁÊÙÂÈ, ·ÌÌ¿ ÂÁÈÒ Á›ÓÂÙ·È Ó·
ÊÔÚÒ ·Ô‡ÙÛÈ· ﬁ,ÙÈ ÌÔ˘ ‰ÎÈ·Ï¤ÍÔ˘Ó Ù˙È ﬁ,ÙÈ ÌÔ˘ Ê¤ÚÔ˘Ó.
√È ¿ÏÏÂ˜ Î¿ÌÓÔ˘Ó Î·‚Î¿Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·Ó ÙÔ˘˜
ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ô˘ Ó· ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÎÂÈ. 
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Ã∞ƒOY ∂ÂÈ‰‹ Â›Ì·È Ó¿ÎÎÔÓ Ì·ÎÎÔ‡ÏÈÛÛ· ‰ËÏ·‰‹ Ù˙È ·ÓÙÚ¤-
Ô˘Ì·È Ó· Û˘ÓÙ‡¯ˆ, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘ Î¿ÌÓÔ˘Ó ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó;
∑∏NøNH™ ∆· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÔ˘ ÌÈ· ¯·Ú¿ ¤ÓÂÈ. ∂›ÓÙ· Î·ÎﬁÓ ÙÔ˘˜ È‚Ú›-
ÛÎÂÈ˜; ∆˙È ·Ó Ì’ ÂÚˆÙ¿˜ ÂÌ¤Ó·Ó ·Ú¤ÛÎÔ˘Ó ÌÔ˘. ¶·Ó ÛÔ˘
ÔÏÏ¿. 
Ã∞ƒOY ∂Ó Â›· ˆ˜ ÂÓ ¿ÛÛÈËÌ·. ª· ÂÓ ¤ÚÂÂÓ Ó· Ì’ ÂÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó
ÚÈÓ Ó· ÌÔ˘ Ù· ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó; ∂›Ì·È Ù›ÔÙÂ ÌˆÚﬁÓ; °›ÓÂÙ·È Ó·
ÌÂÓ ¤¯ˆ ¿Ô„ÈÓ Ô‡ÙÂ ¿Óˆ ÛÙ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÌÔ˘;
∑∏NøNH™ °È·Ù› ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ï·ÏÂ›˜;
Ã∞ƒOY ªﬁÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó. 
∑∏NøNH™ ∂Ó ·ÏÈ¿ Ù˙ÈÂÊ·Ï‹. ŒÙÛÈ ‹Ù·Ó Ì·ıËÌ¤ÓÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜
ÙÔ˘˜. ªÔÚÂ› Ó· ÌÂÓ ÙÔ ÛÎÂÊÙ‹Î·Ó. 
Ã∞ƒOY ∆ÔÓ Ù˙·ÈÚﬁÓ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÎÈ¿ÓÓ·Ó ÙÔ˘˜ Ì¤ÙÚ· Ù˙È
ÂÎ¿ÌÓ·Ó ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÙÔÓ ÙÛ·ÁÎ¿ÚËÓ. √ ÎﬁÛÌÔ˜ ¿ÏÏ·ÍÂÓ.
∆Ô‡ÙÔÈ ÂÌÂ›Ó·Ó ÂÈ˜ ÙÔ Ù˙·ÈÚﬁÓ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜;
∑∏NøNH™ ∂›ÓÙ· Î·ÚÙÂÚ¿˜. √‡ÏÏË Ì¤Ú· ÌÂÛ’ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÎÈ·, Â›ÓÙ· Ó·
‰ÂÈ˜ Ù˙È Â›ÓÙ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ˜, ÁÈ· Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ Ù˙È·È
ÙÚﬁÔ˘˜;
Ã∞ƒOY ªÂÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ›˜ Ù˙È ¤¯ˆ ‰›Î·ÈÔÓ. ∂Ó Ì·˜ ˘ÔÏÔÁ›-
˙Ô˘Ó Î·ıﬁÏÔ˘. 
∑∏NøNH™ ∫ﬁÚË Ã·ÚÔ‡ Â ÌÔ˘, ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜ ÌÂ; ÕÓÓÔÈÍÂ˜ ÌÔ˘ ÙˆÚ¿
ÙÔ˘Ó’ ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó, ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ÂÈ˜, ˆ˜ ÂÓ Ì·˜ ˘ÔÏÔ-
Á›˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÓÈÔ› Ì·˜;
Ã∞ƒOY ¡·È.
∑∏NøNH™ ∆˙È·È ı¤ÏÂÈ˜ Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹Ûˆ Ì˘ÛÙÈÎ‹Ó;
Ã∞ƒOY ∂Ó ÂÎ·Ù¿Ï·‚·.
∑∏NøNH™ ¶ÚÈÓ Ó’ ·ÚÎ¤„ÂÈ˜ ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó, ¤‚·ÏÂ˜ ÌÂ Ù˙È ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·
ÛÔ˘, ˆ˜ ÂÓ ı· ÙÔ ˆ Î·ÓÂÓÔ‡. 
Ã∞ƒOY ∂ÂÂÂ, Ó·È.
∑∏NøNH™ ∆˙È ·Ó ÂÓ ÙÔ‡ÙÔÓ, ÁÈ·Ù› Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹Ûˆ Ì˘ÛÙÈÎﬁÓ; °È·Ù› ÂÓ
¿ÂÈ˜ ÂÛÔ‡ Ë ›‰È· Ù˙È·È Ó· ÂÈ˜ ÂÂÂ Ì·Ó¿, ÂÂÂ ·¿ ¤¯ˆ
·Ú¿ÔÓÔÓ, ÂÓ Ì·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙÂ;
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÎﬁÊÎÔ˘Ó Ù˙È·È Ú¿ÊÎÔ˘Ó ÂÈ˜ Ù· Ì¤ÙÚ· ÙÔ˘˜ Ù˙È ÔÈ
¿ÏÏÔÈ Û·Ó Ó· ÌÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂ ÓÔ˘Ó ÌÂ Î·ÚÎÈ¿Ó. 
∑∏NøNH™ øˆˆˆˆ, ÂÓ ÌÂÁ¿ÏÔÓ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔÓ ÛÔ˘.
Ã∞ƒOY ¡·È, ÂÓ ÌÂÁ¿ÏÔÓ.
∑∏NøNH™ ¶Â ÙÔ. 
Ã∞ƒOY ÀÔÛ¯¤ıËÎÂ˜ Ó· ÌÂÓ ÙÔ ÌÔÏÔ‹ÛÂÈ˜;
∑∏NøNH™ ÀÔÛ¯¤ıËÎ·. 
Ã∞ƒOY ¡·È Ì· ÙÔ‡ÙÔÓ ÔÓ Ó· ÛÔ˘ ˆ ÂÓ Ì˘ÛÙÈÎﬁÓ. 
∑∏NøNH™ ª˘ÛÙÈÎﬁÓ!
Ã∞ƒOY ¡·È.  ∂Ó Ù˙È·È Ï·ÏÂ›˜ ¤ÙÛÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó Û’ ﬁÎÔÈÔÓ Ù˙È
ﬁÎÔÈÔÓ, Ù˙È ﬁÔ˘ Ù˙È ﬁÔ˘, ÁÈ·Ù› ÌÔÚÂ› Ó· ÛÂ ·ÚÂÍË-
Á‹ÛÂÈ. √‡ÙÂ Ù˙È·È ÛÙËÓ Î·ÏÏ›ÙÙÂÚË ÛÔ˘ ÊÈÏÂÓ¿‰·Ó ÂÓ Ï·ÏÂ›˜
¤ÙÛÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó.
∑∏NøNH™ ∂Ó Ó· ÌÂ Ô˘˙È¿ÛÂÈ˜ Û‹ÌÂÚ· ÎﬁÚË Ã·ÚÔ‡. 
Ã∞ƒOY ª· Û·Ó Ó’ ·ÓÙÚ¤Ô˘Ì·È ÚÂ Ó· ÛÔ˘ ˆ. 
∑∏NøNH™ ∞ÓÙÚ¤ÂÛ·È ÙÔÓ ·ÚÊﬁÓ ÛÔ˘!
Ã∞ƒOY ∫·Ù’ ·ÎÚ›‚ÂÈ·Ó, ÌﬁÓÔÓ Û’ ÂÛ¤Ó· ÙÔÏÌÒ Ó· ˆ ¤ÙÛÈ ÎÔ˘‚¤-
ÓÙ·Ó. ™Â Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ. °È·Ù› Í¤Úˆ ﬁÛÔ ÌÂ Î·Ù·Ï·‚·›Ó-
ÓÂÈ˜ Ù˙È·È ﬁÛÔ ÌÂ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ˜. 
∑∏NøNH™ ∞·· ÂÁÈÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ÛÂ!
Ã∞ƒOY ∆˙È·È ﬁÛÔ Ì’ ·Á·¿˜; 
∑∏NøNH™ ∞Ó ‰ÂÓ ·Á·Ò ÙËÓ ·ÚÊ‹Ó ÌÔ˘, ÎÔÈÔÓ ÂÓ Ó’ ·Á·Ò;
Ã∞ƒOY •¤Úˆ ÙÔ ÚÂ, ÁÈ· ÙÔ‡ÙÔÓ Ù˙È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÛÔ˘ Û˘ÓÙ‡¯ˆ. 
∑∏NøNH™ ™˘ÓÙ˘¯¿ÓÓÂÈ˜, Û˘ÓÙ˘¯¿ÓÓÂÈ˜ Ì· ÓﬁËÌ·Ó ÂÓ È‚Î¿ÏÏˆ. 
Ã∞ƒOY (¶·‡ÛË). ¶Â ÌÔ˘Ô˘, Ì· ﬁÈ ÂÓ ÛÔ˘ Ï·ÏÒ.
∑∏NøNH™ ∫ﬁÚË Ã·ÚÔ‡ ÂÓ Ó· ÓÂ˘ÚÈ¿Ûˆ. 
Ã∞ƒOY ∫·Ï¿ ÚÂ Î·Ï¿, ÌÂÓ ÌÔ˘ ı˘ÌÒÓÓÂÈ˜.
∑∏NøNH™ £¤ÏÂÈ˜ Î·Ó¤Ó·Ó Ù˙È ·ÓÙÚ¤ÂÛ·È Ó· ÙÔ ÂÈ˜;
Ã∞ƒOY ŸÈ ˆ˜ ÙÔÓ ı¤Ïˆ Ì· Ê·›ÓÂÙ·È Î·ÏﬁÓ ·È‰›Ó.
∑∏NøNH™ ¶ÎÔÈÔ˜ ÂÓ Ô ’ÓÂÈ;
Ã∞ƒOY ∞ıı˘Ì¿Û·È, ¿ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜, Ô˘ ‹ÚÙ·Ó ¤ÛÛˆ Ì·˜ ¤Ó·˜
Á¤ÚÔ˜ ÌÂ ¤Ó·Ó ÎÔ¤ÏÏÈÓ  Ô˘  ÙÔ ‰ÈÏ·ÓﬁÓ ¯ˆÚÎﬁÓ Ù˙È
ÂÎ¿ÙÛ·ÌÂÓ ÙËÓ Ó‡¯Ù·Ó Ù˙È ÂÊ¿ÌÂÓ;
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B07.163-190(KÔ˘Î›‰Ë˜)   10-12-06  19:37  ™ÂÏ›‰·167∑∏NøNH™ ¡·È. ∂ÍÈÎﬁ„·Ó Â›·Ó Ù˙È ÂÎ¿ÏÂÛÂÓ ÙÔ˘˜ Ô Ù˙‡ÚË˜ Ì·˜ Ó·
Ê¿ÌÂÓ.
Ã∞ƒOY ∂Ó ÂÍÈÎﬁ„·Ó. ∂Ó ÁÈ’ ¿ÏÏÔÓ ÛÎÔﬁÓ Ô˘ ‹ÚÙ·Ó. 
∑∏NøNH™ ∂›ÓÙ· ÛÎÔﬁÓ;
Ã∞ƒOY ª· ·ÓÙÚ¤Ô˘Ì·È Ó· ÛÔ˘ ˆ. 
∑∏NøNH™ ª· Â ÌÔ˘, ÂÓ Ó’ ·ÚÎ¤„Ô˘ÌÂÓ ÔÙ˙Â› Ù· Ò‰Â ¿ÏÂ;
Ã∞ƒOY ◊ÚÙ·Ó ÁÈ· ÚÔÍ¤ÓÈ·.
∑∏NøNH™ °È· ÏÏﬁÔ˘ ÛÔ˘;
Ã∞ƒOY °È· ÎÔÈÔÓ Î·Ïﬁ ÚÂ ∑ËÓˆÓ‹; °È· ÙË ÛÙÂÙ¤ Ì·˜;
∑∏NøNH™ ∆˙È·È ÎÔÈÔ˜ ÛÔ˘ ÙÔ Â›ÂÓ;
Ã∞ƒOY ÃˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤Ïˆ ¿ÎÔ˘Û· ÚÔ¯Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜ Ì·˜ Ô˘
ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙·Ó. 
∑∏NøNH™ ∫·Ï¿Ó, Ù˙È·È ÁÈ·Ù› ÂÓ Ì·˜ ÙÔ Â›·Ó Ó· ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂÓ Ù˙È
ÂÌÂ›˜; ∂ÛÔ‡ Ô˘ Â›Û·È Ô ¿ÌÂÛ· ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˜;
Ã∞ƒOY ∂Ó ÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔÓ ÌÔ˘  ÚÂ.  ∂›ÓÙ· ÂÁÈÒ ÂÓ ¤¯ˆ
„˘ÛÈ‹Ó; £¤ÏÔ˘Ó ÚÒÙ· Ó· ÙÔÓ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù˙Â›ÓÔÈ, ¿ÎÔ˘Û·
Ó· Ï·ÏÔ‡Ó, Ù˙È ‡ÛÙÂÚ· Ó· ÌÔ˘ Û˘ÓÙ‡¯Ô˘Ó ÂÌ¤Ó·Ó. °È· Ó·
ÌÂÓ ‚¿ÏÏˆ È‰¤· ‰‹ıÂÓ ÌÂ ÙÔÓ ¤Ó·Ó Ù˙È·È ÌÂ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∆Ë˜
ÁÂÓ·›Î·˜, Ï·ÏÔ‡Ó, Ô ÓÔ˘˜ ÙË˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ë·›ÓÓÂÈ ÌﬁÓÔÓ
·Û’ Ù˙Â›ÓÔÓ ÔÓ Ó· ¿ÚÂÈ Ù˙È·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ. 
∑∏NøNH™ ™Â ÙÔ‡ÙÔÓ ÂÓ Ù˙È ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÈÎÔ.
Ã∞ƒOY ¡·È Ì· ÂÓ Ù˙È·È ‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌÔ˘ Ô˘Ó Ù˙È·È ÎÔÈÔÓ Ó·
¿Úˆ. 
∑∏NøNH™ ∂ÂÂÂ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚﬁÓ ÂÓ ÛÔ˘ Â›·Ó Ó· ÙÔÓ ¿ÚÂÈ˜.
Ã∞ƒOY ª· ÂÓ ¤ÚÂÂÓ Ó· Ì’ ÂÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó Ù˙È ÂÌ¤Ó·Ó;
∑∏NøNH™ ∂›ÓÙ· Ó· Û’ ÂÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó;
Ã∞ƒOY ∞Ó ÂÓ Î·Ïﬁ˜, ·Ó ÌÂÓ ÂÓ Î·Ïﬁ˜.
∑∏NøNH™ ∞····, ¿ÚÂÛÂ ÛÔ˘ ··· Ù˙È ·ÓÙÚ¤ÂÛ·È Ó· ÙÔ ÂÈ˜. 
Ã∞ƒOY º·›ÓÂÙ·È Î·Ïﬁ˜.
∑∏NøNH™ ÕÏÏÔÓ Â›ÓÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Ù˙È ¿ÏÏÔÓ Â›ÓÙ·Ó Ô ’ÓÂÈ. 
Ã∞ƒOY ∂ıÒÚÂ ÌÂ ¤ÙÛÈ ÎÏÂÊÙ¿-ÎÏÂÊÙ¿ Ù˙È ·ÓÙÚ¤ÂÙÔ˘Ó Ô Î·ËÌ¤ÓÔ˜.
™·Ó Ó· ·Ú·Î¿ÏÂÓ Ó· ·ÓÓÔ›ÍÂÈ Ë ÁË Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÎÈÂ›. 
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ˜. ∫·ËÌ¤ÓË ÌÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÈ·ÓÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ó·
ÊÔ¿Û·È. 
Ã∞ƒOY ∆˙È·È Ó· ÛÔ˘ ˆ Ù˙È·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔÓ.
∑∏NøNH™ ¶Â ÙÔ.
Ã∞ƒOY ∂Ó Ù˙È·È ﬁÌÔÚÊÔ˜.
∑∏NøNH™ °È·Ù› ÂÓ ÙÔ Ï¿ÏÂ˜ Ô˘ ÌÈ·˜ ·ÚÎ‹˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘ÌÂÓ; 
Ã∞ƒOY ∫·ÏÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜, Î·ÏÔÛÈÂÚˆÌ¤ÓÔ˜, Î·ÏÔ¯ÙÂÓÈÛÌ¤ÓÔ˜. 
∑∏NøNH™ ÕÚ· ÂÓ Ó· ’ÛÈÂÈ Ù˙È ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜. ÕÌ· ÙÔÓ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·Ï¿ Ë
Ì¿Ó· ÙÔ˘, ÂÓ Ó· Ù· Î·ÚÙÂÚ¿ Ù˙È·È Ô˘ ÙËÓ ÁÂÓ·›Î·Ó ÙÔ˘.
Ã∞ƒOY ¡· ‰Ô‡ÌÂÓ ÎÔÈ· ÂÓ Ó· ’Ó Ë Ù˘¯ÂÚ‹. 
∑∏NøNH™ ªÔÚÂ› Ó· ’Û·È ÛÔ˘. 
Ã∞ƒOY ∂Ó ı· ’Ì·È ÁÈˆ. 
∑∏NøNH™ ∆˙È·È Ô‡ ÙÔ Í¤ÚÂÈ˜;
Ã∞ƒOY ∂Ó ÙÔ‡ÙÔÓ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ˆ. ∞ÔÚÚ›„·Ó ÙÔÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó·
Ì’ ÂÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó. 
∑∏NøNH™ ÕÎÔ˘ÛÂ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ Ï·ÏÔ‡Ó;
Ã∞ƒOY ¡·È. 
∑∏NøNH™ ÕÌ· ÛÂ Û˘ÊÊ¤ÚÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÊÙÈÓ ÛÔ˘ ÎÈ¿ÓÓÂÈ Ù˙È·È ÙÔ
·Ú¿ÙËÌ·Ó ÙÔ˘ Î¿ÙÙÔ˘. 
Ã∞ƒOY ¢ÂÓ ¤ÚÂÂÓ Ó· Ì’ ÂÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó;  ∂ÁÈÒ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ’¯ˆ
ÁÓÒÌËÓ;
∑∏NøNH™ ¶¤ÚÎÈ Ó’ ¿ÎÔ˘ÛÂ˜ Ù˙È·È ÙËÓ ·ÈÙ›·Ó. 
Ã∞ƒOY √ Ù˙‡ÚË˜ ÙÔ˘, ¿ÎÔ˘Û· Ó· Ï·ÏÔ‡Ó, ÂÓ ÔÍ‡ı˘ÌÔ˜, ‰‡ÛÙÚÔÔ˜
Ù˙È·È ÚÔ ·ÓÙﬁ˜ ÙÛÈÁÎÔ‡ÓË˜. 
∑∏NøNH™ ™˘ÁÓÒÌËÓ Ì· ÙÔ‡Ù· ÂÓ ÛÔ‚·Ú¿ ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÎ·. 
Ã∞ƒOY ÕÏÏÔÓ Ô Ù˙‡ÚË˜ ÙÔ˘ Ù˙È ¿ÏÏÔÓ ÙÔ‡ÙÔ˜. 
∑∏NøNH™ ¶Ô˘ Î¿Ùˆ Ô˘ ÙË ÌËÏÈ¿Ó ÂÓ Ì‹ÏÔÓ ÔÓ Ó· ¤ÛÂÈ. ∂Ó Ù˙È·È
¤ÊÙÂÈ Úﬁ‰È. 
Ã∞ƒOY ∫¿ÙÈ ÌÔ˘ Ï·ÏÂ› Ì¤Û· ÌÔ˘ ˆ˜ ÂÓ Î·ÏﬁÓ Ï¿ÛÌ·. 
∑∏NøNH™ (¶·‡ÛË). £¤ÏÂÈ˜ Ó· Ú›„ˆ Î·ÌÈ¿Ó ÛﬁÓÙ·Ó;
Ã∞ƒOY ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ ÂÓÓÔÂ›˜;
∑∏NøNH™ ¡· Î¿Ìˆ ˆ˜ ÙÔ ’Ì·ı· Ô˘ ·ÏÏÔ‡ Ù˙È·È Ó· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹Ûˆ. 
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∑∏NøNH™ °È·Ù› Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó; 
Ã∞ƒOY ºÔÔ‡Ì·È ˆ˜ ÂÓ ı· ÙÔÓ ÈÍ·Ó·‰Ò ÚÂ. 
∑∏NøNH™ ¶Ô‡ Í¤ÚÂÈ˜;
Ã∞ƒOY ∂ÌËÓ‡Û·Ó ˆ˜ ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ‡ÙË Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ÕÎÔ˘Û· ÙÔ˘˜ Ó·
ÙÔ Ï·ÏÔ‡Ó. ŒÛÈÂÈ ÙˆÚ¿ ¿Óˆ Ô˘ Ì‹Ó·Ó. º·›ÓÂÙ·È Â‹ÚÂÓ
ÙÔ ·ﬁÊ·ÛÈÓ. 
∑∏NøNH™ ª· Â›Û·È Û›Ô˘ÚË ˆ˜ ÛÂ ı¤ÏÂÈ Ù˙Â›ÓÔ˜;
Ã∞ƒOY ŒÙÛÈ Ô˘ ÌÂ ıÒÚÂÓ, Û·Ó Ó· ’Ì·È Û›Ô˘ÚË ÚÂ.
∑∏NøNH™ (¶·‡ÛË). ÕÎÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· Î¿Ìˆ. ¶Èı·ÚÎÔ‡
ÙÔ ¢ÂÎ·ÂÓÙ¿Ô˘ÛÙÔÓ ·’ ﬁ,ÙÈ Í¤ÚÂÈ˜ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·˛ÚÈÓ ÛÙÔ
¯ˆÚÎﬁÓ ÙÔ˘. ¶Ë·›ÓÓÂÈ ÔÏÏ‡˜ ÎﬁÛÌÔ˜ ÛÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ. ∂Ó Ó·
¿ˆ Ù˙È ÂÁÈÒ. ∂Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂÓ, ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. ∞Ó ÌÂ Î·Ï¤ÛÂÈ
Ó· ÌÂ ¿ÚÂÈ ¤ÛÛˆ ÙÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÂÓ ¤ÎÔ„ÂÓ ÌÔ‡ÙÈÓ. ∞Ó
Î¿ÌÂÈ ˆ˜ ÂÓ ÌÂ Â›‰ÂÓ, · Ó· ÂÈ ˆ˜ Û’ ÂÍ›¯·ÛÂÓ Ù˙È·È
Î·Ï¿ Î¿ÌÓÂÈ˜ Ó· ÙÔÓ ÈÍÈ¯¿ÛÂÈ˜.
Ã∞ƒOY ª· Ì¤Ì· Ù˙È·È ÌÂÈ ÙÔ˘ Ë È‰¤· ˆ˜ Â›Û·È ÂÌ¿ÌÂÓÔ˜!
∑∏NøNH™ ¶ﬁııÂÓ Ó· ’Ì·È ÂÌ¿ÌÂÓÔ˜;
Ã∞ƒOY •¤Úˆ Ù˙È ÂÁÈÒ!
∑∏NøNH™ ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ˆ Ù˙È·È Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ·Ó ÂÓ ·Ï‹ıÎÂÈ· Ù˙Â›Ó· ’
¿ÎÔ˘ÛÂ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜ ÙÔ˘. 
Ã∞ƒOY °È· ÙË Ì¿Ó·Ó ¿ÎÔ˘Û· Ó· Ï·ÏÔ‡Ó Î·Ï¿. ∆ÔÓ Ù˙‡ÚËÓ ÂÓ Ô˘
Î·ÎÔÏÔÔ‡Û·Ó. 
∑∏NøNH™ ∂ÁÈÒ ı· Ì¿ıˆ Ô˘ ÚÒÙÔÓ ÛÈ¤ÚÈÓ. 
Ã∞ƒOY ª¤Ì· Ù˙È·È Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÓÈÔ› Ì·˜, ˆ˜ Î¿ÌÓÔ˘ÌÂ
‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ Ô˘ ›Ûˆ Ô˘ ÙËÓ Ú¿ÛÈËÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Î·Ù‡ÛÈË Ì·˜. 
∑∏NøNH™ ÕÊËÛ’ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó ¿Óˆ ÌÔ˘. Œ¯ˆ ‰Â‡ÙÂÚËÓ ·ÚÊ‹Ó ÎﬁÚË;
¢ÂÓ ¤¯ˆ! ¶Â ÌÔ˘, ·Ó ·ıı˘ÌÔ‡Ì·È Î·Ï¿ ÂÓ ∆ÙÔÊ‹Ó Ô˘ ÙÔÓ
Ï·ÏÔ‡ÛÈÓ;
Ã∞ƒOY ¡·È, ∆ÙÔÊ‹Ó. 
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º∆ÀXOY ∂›ÓÙ· ÏÔ‹˜ ÛÔ˘ Î¿ÓÈÛÂÓ Ó· ÛËÎˆÛÙÂ›˜ ·‡ÚÈÔÓ ÎÔÙ˙È¿ÌÔ˘
Ì¤Ú· Ó· ¿ÂÈ˜ ·Ú¿ ¯ˆÚÎÔ‡, ÂÓ ËÌÔÚÒ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ˆ
∑∏NøNH™ ∂›· ÛÔ˘ ı¤Ïˆ Ó· ¿ˆ ÛÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ. 
º∆ÀXOY ºÂ‡ÎÂÈ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ﬁÛÛˆ ÙÔ˘ ¤ÙÛÈ Ì¤Ú·Ó; ∂›ÓÙ· ‰È·Ê¤ÚÂÈ
ı·ÚÎ¤Û·È  Ô˘  ÙÔ ¶¿ÛÎ·Ó, ÙÔ ¢ÂÎ·ÂÓÙ¿Ô˘ÛÙÔÓ; ŒÛÈÂÈ
‰ÂÎ·¤ÓÙÂ Ì¤ÚÂ˜ Ô˘ ÓËÛÙÂ‡ÎÔ˘ÌÂÓ. ¡ËÛÙÂ‡ÎÔ˘ÌÂÓ ·ÎﬁÌ·
Ù˙È·È ÙÔ Ï¿‰ÈÓ. ∏ ÓËÛÙÂ›· ÙÔ˘ ¢ÂÎ·ÂÓÙ·Ô‡ÛÙÔ˘ ÂÓ ÎÈÔ
·˘ÛÙËÚ‹ Ô˘ ÙËÓ ÓËÛÙÂ›·Ó ÙË˜ ∞ÁÈ¿˜ ™·Ú·ÎÔÛÙ‹˜. ∫·ÚÙÂ-
ÚÔ‡ÌÂÓ Ù˙È·È  Ò˜ Î·ÚÙÂÚÔ‡ÌÂÓ ÙÔ˘Ó’ ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ ÙË˜
¶·Ó·Á›·˜, Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘ÌÂÓ Ì·˙›, Ó· Ê¿ÌÂ, Ó· ÌÈÏÏÒ-
ÛÔ˘ÌÂÓ, Ó· ‰È·ÛÎÂ‰¿ÛÔ˘ÌÂÓ, Ù˙È ÂÛÔ‡ ı· ÛËÎˆÛÙÂ›˜ Ó· ·˜
·Ú¿ ¯ˆÚÎÔ‡;
∑∏NøNH™ ∂›Ì·È Ô ÌﬁÓÔ˜ ÔÓ Ó· ¿ˆ ·‡ÚÈÔÓ ÛÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ;
º∆ÀXOY ∂Ó ÌÂ ÎﬁÊÙÂÈ Â›ÓÙ·Ó Ô˘ Î¿ÌÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ∂ÌÂ›˜ ¤ÛÛˆ Ì·˜
¤ÙÛÈ Â›Ì·ÛÙÈÓ Ì·ıËÌ¤ÓÔÈ.  ∆Â˜ ÌÈ¿ÏÂ˜ ÙÂ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ó· ÙÂ˜
ÂÚÓÔ‡ÌÂÓ Ô‡ÏÏÔÈ Ì·˙›Ó. ¶ﬁÙÂ ÂÍ·Ó·Ê‡·ÌÂÓ ﬁÛÛˆ Ì·˜
¤ÙÛÈ Ì¤Ú·Ó;
∑∏NøNH™ ª· ÁÈ· Ù’ ﬁÓÔÌ·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∂Ó Ù˙È ÂÓ Ó· Î¿Ìˆ Î·Ó¤Ó·Ó
·Ì¿ÚÙËÌ·Ó, ˆ˜ ÂÓ Ó· ¿ˆ ÛÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ. 
º∆ÀXOY ∂ÛÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÈÌ¤ÓÂÈ˜, Î¿ÙÈ ı· ’‚·ÏÂ˜ ÛÙÔÓ ÓÔ˘Ó ÛÔ˘. 
∑∏NøNH™ ∆›ÔÙÂ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÙÔÓ ÓÔ˘Ó ÌÔ˘. 
º∆ÀXOY ª¤Ì· Ù˙È ¤‚·ÏÂ˜ Î·ÌÈ¿Ó ÂÈ˜ ÙÔ ÌÌ¿ÙÈÓ Ù˙ÂÈ ÔÓ Ó· ¿ÂÈ˜;
∑∏NøNH™ ŸÈ. 
º∆ÀXOY ∂Î¿ÏÂÛÂÓ ÛÂ Î·Ó¤Ó·˜ Ù˙È ÂÓ Ì·˜ ÙÔ Ï·ÏÂ›˜;
∑∏NøNH™ ŸÈ.
º∆ÀXOY ∆˙È ÂÓ Ó· ¿ÂÈ˜ ÛÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ ·Î¿ÏÂÛÙÔ˜;
∑∏NøNH™ ª· ÂÓ Ù˙È ÂÓ Ó· ¿ˆ ÛÂ Á¿ÌÔÓ. ∂Ó ÛÂ ·Ó·˛ÚÈÓ ÔÓ Ó·
¿ˆ. ∂Í·Ó¿ÎÔ˘ÛÂ˜ Ó· Î·ÏÈÔ‡Ó ÂÈ˜ Ù· ·Ó·˛ÚÎ·;
º∆ÀXOY ∆˙È·È Ô‡ ı· ·˜ Ó· Ê¿ÂÈ˜, ¿Ì· ‚ÎÂÈ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó;
∑∏NøNH™ ∞Ó È‚ÚÂıÂ› Î·Ó¤Ó·˜ Ó· ÌÂ Î·Ï¤ÛÂÈ ¿ˆ.  ∞Ó ‰ÂÓ È‚ÚÂıÂ›
ÙÛÈÏÏÒ ÙËÓ Ù˙ÔÈÏÈ¿Ó ÌÔ˘, ÒÛÔ˘ Ó· ’ÚÙˆ ÛÙÔ ¯ˆÚÎﬁÓ. 
º∆ÀXOY ∆˙È·È ı¤ÏÂÈ ÙÔ Ô £Âﬁ˜ ¤ÙÛÈ Ì¤Ú·Ó Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ˜ ÓËÛÙÈÎﬁ˜ Ù˙È·È
Ï˘ÂÚﬁ˜;
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Ó· Á˘Ú›˙ˆ. 
º∆ÀXOY ∂Ó ı· ¿ÂÈ˜! ¶¿ÂÈ ÂÙ¤ÏÂÈˆÛÂ. 
∑∏NøNH™ Œ‚Î·ÏÂ˜ ·ﬁÊ·ÛÈÓ Î˘Ú›· ‰ÈÎ·ÛÙ›Ó·!
º∆ÀXOY ∫¿ÙÈ ÂÛÎ¤ÊÙËÎ·. 
∑∏NøNH™ ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ ÛÎ¤ÊÙËÎÂ˜;
º∆ÀXOY ªÔÚÂ› Ó· ·ÚÂÍËÁËıÂ›˜. 
∑∏NøNH™ ¶ﬁııÂÓ Ó· ·ÚÂÍËÁËıÒ;
º∆ÀXOY ∂›¯·ÌÂÓ Î¿ÙÈ ÚÔÍ¤ÓÈ·  Ô˘ Ù ˙Â›ÓÔÓ ÙÔ ¯ˆÚÎﬁÓ ÁÈ· ÙËÓ
·ÚÊ‹Ó ÛÔ˘ Ù˙È ·ÔÚÚ›„·ÌÂÓ Ù·. 
∑∏NøNH™ ¶ﬁÙÂ Â›¯·ÌÂÓ ÚÔÍ¤ÓÈ·;
º∆ÀXOY ¶¿ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜. 
∑∏NøNH™ ŒÏÂÈ· ÂÁÈÒ; ¶Ô‡ ‹ÌÔ˘Ó;  ∂›ÓÙ·Ó ÙÔ‡ÙË Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ·;
∂›¯·ÌÂÓ  ÚÔÍ¤ÓÈ· Ù˙È ÂÌÂ›˜ ÂÓ ÙÔ ‹Ú·ÌÂÓ ¯·¿ÚÈÓ;  ∏
·ÚÊ‹ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ÂÓ ÌÔ˘ Â›ÂÓ Ù›ÔÙÂ;
º∆ÀXOY √‡ÙÂ Ë ·ÚÊ‹ ÛÔ˘ ÙÔ Í¤ÚÂÈ. 
∑∏NøNH™ ∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ, ¯·ÚÙÔÏÔ¿ÙÂ ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Í¤ÚÂÈ;
º∆ÀXOY ∆ˆÚ¿ ÂÓ Ó· Ì¿ıÂÈ˜ ÙÔÓ Ù˙‡ÚË ÛÔ˘; £¤ÏÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ, Ó·
˙˘¿ÛÂÈ Ù˙Â›ÓÔ˜ ÚÒÙ·, Ù˙È ‡ÛÙÂÚ· Ó· ·ÓÓÔ›ÍÂÈ ÈÛÙÔÚ›·Ó. 
∑∏NøNH™ °È·Ù›;
º∆ÀXOY ∂Ó ı¤ÏÂÈ Ó· Ë·›ÓÓÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÙË˜ ÎÔÂÏÏÔ‡·˜ ·Û’ ÛÙÔÓ
¤Ó·Ó Ù˙È·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. 
∑∏NøNH™ ∫·Ï¿Ó Ù˙È·È ﬁÙÂ ÂÁ›ÓËÎÂÓ ÙÔ‡ÙË Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˙È ÂÓ ÂÌ˘ÚÈ-
ÛÙ‹Î·ÌÂÓ Ù· Ó‡ÛÈ· Ì·˜;
º∆ÀXOY ∞ıı˘Ì¿Û·È ÚÈÓ Î·Ó¤Ó·Ó Ì‹Ó·Ó, Ô˘ ‹ÚÙ·ÛÈÓ ÌÈ·Ó Ó‡¯Ù·Ó
¤ÛÛˆ Ì·˜ Ù˙È ÂÊ¿ÌÂÓ, ¤Ó·˜ Á¤ÚÔ˜ Ì’ ¤Ó·Ó ÎÔ¤ÏÏÈ;
∑∏NøNH™ ∆ˆÚ¿ Ô˘ ÙÔ Ï·ÏÂ›˜ Î¿ÙÈ ·ıı˘ÌÔ‡Ì·È. 
º∆ÀXOY ∂Ó Ù˙Â›ÓÔÈ.
∑∏NøNH™ ÕÙÂÂÂ, Ô‡ÙÂ Ô˘ Î·Ù·Ï¿‚·ÌÂÓ. 
º∆ÀXOY ª¤Ì· Ù˙È·È ÂÈ˜ Ù›ÔÙÂ ÙË˜ ·ÚÊ‹˜ ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› ÛÎÔÙÒÓÓÂÈ
Ì·˜ Ô Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘. 
∑∏NøNH™ °È·Ù›; ∞ÔÚÚ›„ÂÙÂ ÙÔÓ;
º∆ÀXOY ∂Ì¿ı·ÌÂÓ ˆ˜ Ô Ù˙‡ÚË˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÙÛÈÁÎÔ‡ÓË˜, ÙÙ·Ì·ÎÎ¤ÚË˜.
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¿ˆ ÛÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÎÔ‡ ÙÔ˘;
º∆ÀXOY ∞Ó  ¿ÂÈ˜ ÂÈ˜ ÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ, ÌÔÚÂ› Ó· Ô˘Ó  ˆ˜ ÂÓ ÁÈ·
ÏÏﬁÔ˘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¿ÂÈ˜, Ù˙È·È Ó· Ì·˜ Í·Ó·Î·ÙÂ‚Ô‡Ó. 
∑∏NøNH™ ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘ ÂÂ Ì·Ó¿, Â›ÓÙ·Ó Ô˘ Î·ÙÂ‚¿˙ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÛÔ˘!
º∆ÀXOY ∂Ó ÔÓ ÈÍ¤ÚÂÈ˜ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔÓ. 
∑∏NøNH™ ∂ÁÈÒ Ù›ÔÙÂ ÂÓ ¤¯ˆ ˘ﬁ„ÈÓ ÌÔ˘. 
º∆ÀXOY ∂ÛÔ‡ ÂÓ ¤ÛÈÂÈ˜, Ì· Ù˙Â›ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó. 
∑∏NøNH™ ∫·ÚÎÈ¿Ó Î·ı·Ú‹Ó Ù˙È ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·˜ ÂÈ. 
º∆ÀXOY ∂ÁÈÒ ·ÎﬁÌ· ‰ÂÓ ÂÎ·Ù¿Ï·‚·, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤‰ˆÎÂ˜ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ˆ,
Â›ÓÙ·Ó ÙÔ‡ÙË Ë Ì·Ó›· Ô˘ Û’ ¤ÎÈ·ÛÂÓ Ê¤ÙÈ Ó· ¿ÂÈ˜ ÂÈ˜ ÙÔ
·Ó·˛ÚÈÓ ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜. 
∑∏NøNH™ ∆˙È ·Ó ÂÙ¿¯ÙËÎ· ÚÂ Ì·Ó¿, ÂÓ ÂÓ’ ·Ì·ÚÙ›· Ó· ÌÂÓ Ì’ ·Ê‹ÎÂÙÂ
Ó· Î¿Ìˆ ÙÔ Ù¿Ì· ÌÔ˘;
(∞ﬁ  ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·Ó ·ÎÔ‡ÂÙ·È ÙÔ «EÓ ÙË ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ
·ÚıÂÓ›·Ó ÂÊ‡Ï·Í·˜»).
º∆ÀXOY ªÂÓ ÌÂ ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜ ÚÂ ∑ËÓˆÓ‹.
∑∏NøNH™ ∂Ó ÛÂ ÂÚÈ·›˙ˆ.
º∆ÀXOY ∆ÂÏÂÈÒÓÓÂÈ Ô ÂÛÂÚÈÓﬁ˜ ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜ ÚÂ ∑ËÓˆÓ‹ Ù˙È
¤ÎÈ·Â˜ ÌÂ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó Ù˙È ÂÓ Ì’ ¿ÊËÎÂ˜ Ó· ÂÚÈÔÈËıÒ Ó·
¿ˆ. 
∑∏NøNH™ ∂ÁÈÒ ¿ÓÙˆ˜ Ï·ÏÒ ÛÔ˘ ÙÔ. BÚ¤ÍÂÈ, ÛÈÔÓ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔÓ ı· ¿ˆ
ÛÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ.
º∆ÀXOY ™˘ÊÊˆÓÒ ÁÈﬁÎÎ· ÌÔ˘, ·Ó ÛÈÔÓ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔÓ, ÌÂÛ’ ÛÙÔ ¢ÂÎ·-
ÂÓÙ¿Ô˘ÛÙÔÓ, ı· ¿ÂÈ˜ Ù˙È ÂÛÔ‡ ·Ú¿ ¯ˆÚÎÔ‡.
∑∏NøNH™ £· ‰Ô‡ÌÂ. 
(™˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ «ÂÓ ÙË ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ»).
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(™ÙÔ ‰ÈÏ·Óﬁ ¯ˆÚÈﬁ ·ÎÔ‡ÂÙ·È ¿ÏÏÔ˜ „¿ÏÙË˜ Ó· „¿ÏÏÂÈ ÙÔ «£ÂÔÙﬁÎÂ
¶·Úı¤ÓÂ», ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÎÔ‡ÂÙ·È ¯·ÌËÏ¿ Î·ı’ ﬁÏËÓ ÙËÓ ‰È¿Ú-
ÎÂÈ·Ó ÙË˜ ÛÎËÓ‹˜. ∂›ÛË˜ ·ÎÔ‡ÂÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ÎﬁÛÌÔ˜).
∆∆√ºH™ (MÈÏ¿ ¯·ÌËÏ¿). ∂ÂÂ Ì·Ó¿··, ¤Ï· ‰Î˘Ô ÏÂÙ¿ Ó· ÛÔ˘ ˆ.
ª∞PIA ∂›ÓÙ·Ó Ó· ÌÔ˘ ÂÈ˜ ÁÈÂ ÌÔ˘ ÙˆÚ¿ ¤ÙÛÈ ÒÚ·;
∆∆√ºH™ ŒÏ· ﬁÍˆ Ô˘ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó Ó· ÛÔ˘ ˆ. 
ª∞PIA ∆ÂÏÂÈÒÓÓÂÈ ÁÈÂ ÌÔ˘ ﬁÔ˘ Ó· ’Û·È. 
∆∆√ºH™ ∂Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ˜ Ù˙È·È ÙÔ «¢È’ Â˘¯ÒÓ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ»;
ª∞PIA ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù›ÔÙÂ ÛÔ‚·ÚﬁÓ; Œ·ıÂÓ Ù›ÔÙÂ Î·Ó¤Ó·˜;
∆∆√ºH™ ŸÈ ﬁÈ.
ª∞PIA ∂Í·ÔÏ‡ıËÓ Ù˙È Â¯¿ıËÎÂÓ Î·Ó¤Ó· ¯ÙËÓﬁÓ;
∆∆√ºH™ ŸÈÈÈÈÈ.
ª∞PIA ŒÂÛÂÓ Î·Ó¤Ó· ÛÙÈ¿‰ÈÓ;
∆∆√ºH™ ŸÈÈÈÈ.
ª∞PIA ŒÌËÓ ·ÏÔ˘ﬁ˜ ÌÂÛ’ ÛÙÔÓ ÁÔ˘Ì¿Ó ÙˆÓ ÔÚÓ›ıˆÓ;
∆∆√ºH™ ŸÈ Ï·ÏÒ ÛÔ˘.
ª∞PIA ∞··¯ ‚ÚÂ ∆ÙÔÊ‹, ‚ÚÂ ∆ÙÔÊ‹, Â›ÓÙ·Ó Ô˘ ÌÔ˘ Î¿ÌÓÂÈ˜.
∆∆√ºH™ ¢Î˘Ô ÏÂÙ¿ Ï·ÏÒ ÛÔ˘.
ª∞PIA ¡· ÌÂ ‚Î¿ÏÂÈ˜ Ô˘  ÙÔÓ ÛÂÚÈÓﬁÓ ÌÈÛÔ‰ﬁÙ˙È! •ÂÎ›Ó·
ÔÌÚﬁ˜.
(¶·‡ÛË. æËÏÒÓÂÈ Î·È ¯·ÌËÏÒÓÂÈ Ô „·ÏÌﬁ˜).
∆∆√ºH™ ŒÏ· Ô‰¿, Ó· ÌÂÓ Ì·˜ ·ÎÔ‡Ô˘Ó. 
ª∞PIA ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ˜, Ï¿ÏÂ. 
∆∆√ºH™ ™ÛÛ˜, ÌÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ˜ Ù˙È ÂÓ ·ÓÙÚÔ‹. 
ª∞PIA §¿ÏÂ.
∆∆√ºH™ ¶Â ÌÔ˘, ·Ó ÈÍ¤ÚÂÈ˜, Ô Ù˙‡ÚË˜ ÌÔ˘ Â‹ÂÓ Ù˙È ÂÁﬁÚ·ÛÂÓ ÎÚÈ¿˜;
ª∞PIA ¶Â ÌÔ˘ Â›Û·È ÌÂ Ù· Î·Ï¿ ÛÔ˘;
∆∆√ºH™ •·Ó·ÚˆÙÒ ÛÂ. √ Ù˙‡ÚË˜ ÌÔ˘ ¤ÎÈ·ÂÓ ÎÚÈ¿˜ ÁÈ· ·‡ÚÈÔÓ;
ª∞PIA ¶Â ÌÔ˘, ÂÙ˙ÔÈÌ‹ıË˜ ÙÔ ÌÂÛÔÌ¤ÚÈÓ Ù˙È ÂıÒÚÂ˜ ﬁÚÔÌ·Ó ÙÔ
ÎÚÈ¿˜;
∆∆√ºH™ ∂Ó ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜ ·‡ÚÈÔÓ!
ª∞PIA ∂ÛÔ‡ Í¤ÚÂÈ˜ ÙÔ, Ô Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘ Ï·ÏÂ›˜ Ó· ÌÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ;
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ªÂÈÓ›ÛÎÂÈ ¿ÓÙ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·Ó ÒÚ·Ó.
ª∞PIA ∞ÊÔ‡ ¤ÛÈÂÈ˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ó, ÁÈ·Ù› ÂÓ Â‹Â˜ ¤ÛÛˆ Ó· ·Ú·ÙË-
Ú‹ÛÂÈ˜, ·Ú¿ Ù˙È ‹ÚÙÂ˜ Ù˙È ¤‚Î·ÏÂ˜ ÌÂ Ô˘ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó;
∆∆√ºH™ ◊ÌÔ˘Ó ‰·Ì·› ‰›Ï· ÛÙÔÓ Î·ÊÂÓ¤. 
ª∞PIA ∆˙È Â‚·Ú¤ıËÎÂ˜ Ó· ÂÙ·¯ÙÂ›˜ ¤ÛÛˆ ‰Î˘Ô ·Ë‰ÎÈ¤˜;
∆∆√ºH™ ∂Ó Ó· ÌÔ˘ ÂÈ˜ ÔÍ¿ ﬁÈ;
ª∞PIA ∂ÁﬁÚ·ÛÂÓ.
∆∆√ºH™ ¶ﬁÛÔÓ ÂÁﬁÚ·ÛÂÓ;
ª∞PIA ¶‹·ÈÓÓÂ ¤ÛÛˆ Ù˙È ÂÓ ÌÂÛ’ ÛÙËÓ ·ÚÌ·ÚﬁÏÏ·Ó Ù˙È·È ÎÈ¿Û’ ÙÔ
Ù˙È·È ˙‡·Û’ ÙÔ. 
∆∆√ºH™ ªÂÓ ÌÂ ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜. 
ª∞PIA ∂Ó ÂÛÔ‡ Ô˘ ÌÂ ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜. 
∆∆√ºH™ ∂Ó ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ÌÂÓ ÈÍ¤ÚÂÈ˜ ﬁÛÔÓ ¤ÓÂÈ;
ª∞PIA ∫·ÌÈ¿ ·Ó¿ÌÈÛË ÔÎÎ¿. 
∆∆√ºH™ ªÈ· ÔÎÎ¿ ÎÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜!
ª∞PIA ∆ˆÚ¿ ÂÓ Ó· Ì¿ıÂÈ˜ ÙÔÓ Ù˙‡ÚËÓ ÛÔ˘;
∆∆√ºH™ ∫Ú·ÙÂ›˜ ÚÈ¿ÏÈ· ¿Óˆ ÛÔ˘;
ª∞PIA ∂Ó Ó· ÙÔÓ ‚¿ÏÂÈ˜ ·Û’ ÛÙËÓ Ù˙ÈÂÊ·Ï‹Ó ÌÔ˘. 
∆∆√ºH™ ∫¿ÌÓˆ ÁÈˆ Î·Ï¿ ÌÈÙ¿ ÙÔ˘.
ª∞PIA ªﬁÓÔÈ Ì·˜ ÂÓ Ó· ’Ì·ÛÙÈÓ. ∫·ÓÂ› Ì·˜. 
∆∆√ºH™ ªÔÚÂ› Ó· ÍÈ¤ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·Ó·¸ÚÎÒÙË˜. 
ª∞PIA ¶Â ÌÔ˘, ı¤ÏÂÈ˜ Ó· ÊˆÓ¿˙ˆ Ù˙È·È Ó· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ Ô ÎﬁÛÌÔ˜;
∆∆√ºH™ °È·Ù› Ó· ÊˆÓ¿˙ÂÈ˜;
ª∞PIA •¤ÚÂÈ˜ ÙÔÓ Ù˙‡ÚËÓ ÛÔ˘ Ù ˙È·È Î·ÏÈÂ› ·Ó·¸ÚÎÒÙÂ˜ ÛÙÔ
ÙÚ·¤˙ÈÓ Ô˘ Î¿ÌÓÔ˘ÌÂÓ ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜;
∆∆√ºH™ ªÔÚÂ› Ó· ÍÈ¤ÛÂÈ Ï¿ÛÌ·Ó ‰ÈÎﬁ Ì·˜, Û˘ÁÁÂÓÈÎﬁ Ì·˜.
ª∞PIA ™˘ÁÁÂÓÂ›˜ Ì·˜ ·Ú¿ ¯ˆÚÎÔ‡, Ô˘  Ó· ’ÚÎÔ˘ÓÙ·È ÛÙÔ
·Ó·˛ÚÈÓ Ô‡ÙÂ ·ıı˘ÌÔ‡Ì·È, Ô‡ÙÂ ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘. 
∆∆√ºH™ ª· ÙˆÚ¿ ÂÓ Ù· ‰Î˘Ô ÛÂÏ›ÓÈ· Ô˘ ÛÎ¤ÊÙÂÛ·È;
ª∞PIA ¶‹·ÈÓÓÂ ˙‹Ù· Ô˘ ÙÔÓ Ù˙‡ÚË ÛÔ˘. ∂ÁÈÒ ÂÓ ÎÚ·ÙÒ. 
∆∆√ºH™ ¶ÚÔ¯Ù¤˜ ÂÔ˘Ï‹ÛÂÙÂ Ù’ ·ı¿ÛÈ·. ∫Ú·ÙÂ›˜. 
ª∞PIA ∫Ú·ÙÂ› Ù· Ô Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘. 
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ª∞PIA ¶¿Óˆ ÌÔ˘ ÂÓ ÎÚ·ÙÒ. 
∆∆√ºH™ ¶Â ÌÔ˘ Ô‡ Ù· ’ÛÈÂÈ˜ ¤ÛÛˆ, Ó· ¿ˆ Ó· ÎÈ¿ˆ. 
ª∞PIA ∂Ó Ó· ÙÔÓ ‚¿ÏÂÈ˜ ·Û’ ÛÙËÓ Ù˙ÈÂÊ·Ï‹Ó ÌÔ˘!
∆∆√ºH™ ∂Ó Ó· ÍÈÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯·Û¿ËÂ˜, ÒÛÔ˘ Ó’ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ˜!
ª∞PIA ∂ÛÔ‡ Î¿ÙÈ ¤ÛÈÂÈ˜ ˘ﬁ„ÈÓ ÛÔ˘. ∂Ó Á›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÛÙ· Î·Ï¿
Î·ÏÔ‡ÏÏÈÎ· Ó· ÛÂ ÎÈ¿ÛÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·ÓﬁÓ
ÙÚ·¤˙ÈÓ. ∆ﬁÛ· ¯ÚﬁÓÈ· ÂÓ ÂÓÔÈ¿ÛÙËÎÂ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ ÙË˜
¶·Ó·Á›·˜. 
∆∆√ºH™ ∂Ó Ó· ÌÔ˘ ÂÈ˜ Ô‡ ¤ÛÈÂÈ˜ Ù· ÚÈ¿ÏÈ·;
ª∞PIA ŒÏ· ÓÓ· ‰Î˘Ô ÛÂÏ›ÓÈ· Ù˙È·È Ï¿ÌÓÂ ÎÈ¿Â ·ÏÏ‹ ÌÈ·Ó ÔÎÎ¿Ó. 
∆∆√ºH™ ¢ˆÛ’ ÌÔ˘ ÙÚ›· Ó· ÎÈ¿ˆ ·Ó¿ÌÈÛË. 
ª∞PIA ¶ÎÈ¿ÓÓÂÈ˜ Ù·, ﬁÍ· Ó· ÌÂÙ·ÓÒÛˆ;
∆∆√ºH™ ∫·Ï¿, Î·Ï¿···.
(∞ﬁ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·Ó ·ÎÔ‡ÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ „¿ÏÙË˜ Ó· „¿ÏÏÂÈ ÙÔ «ÏÔ‡ÛÈÔÈ
ÂÙÒ¯Â˘Û·Ó…».)
ª∞PIA £ˆÚÂ›˜ Â›ÓÙ· ÌÔ˘ Î·Ù¿ÊÂÚÂ˜; √ ·¿˜ Â˘ÏÔÂ› ÙÔ ÂÓÙ¿ÚÙÈÓ
Ù˙È ÂÁÈÒ Â›Ì·È ﬁÍˆ ÙË˜ ÂÎÎÏËÛÈ¿˜.
(™˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô ‡ÌÓÔ˜).
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Ã∞ƒOY ∂ÂÂ Ì·Ó¿, Ì· Ô‡ Â‹ÂÓ Ô ∑ËÓˆÓ‹˜ Ù˙È ÂÛËÎÒıËÎÂÓ Úˆ›Ó
Úˆ›Ó Ù˙È ÂÏ¿ÌÓËÛÂÓ;
º∆ÀXOY ∂Ó ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ÌÂÓ ÛÔ˘ Â›ÂÓ;
Ã∞ƒOY ∂Û¤Ó·Ó Ô˘ ’Û·È Ì¿Ó· ÙÔ˘ ÂÓ ÛÔ˘ ‰ÎÈ· ÏÔ·ÚÎ·ÛÌﬁÓ Ù˙È·È
Î·ÚÙÂÚ¿˜ Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÎÂÈ ÂÌ¤Ó·;
º∆ÀXOY ∂Î¿ÓÈÛÂÓ ÙÔ˘ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ ·ÎÔ‡ÂÈ˜ Ù˙È ÂÛÔ‡;
Ã∞ƒOY ™Â ÎÔÈÔÓ ·Ó·˛ÚÈÓ;
º∆ÀXOY ¶Ô‡ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·˛ÚÈÓ Û‹ÌÂÚ· ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜;
Ã∞ƒOY ™ÙÔÓ ∆˙‡ÎÎÔÓ;
º∆ÀXOY ªÂÓ ÌÂ ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜ ÎﬁÚË Ã·ÚÔ‡. ∞Ó ‹Ù·Ó Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔÓ
∆˙‡ÎÎÔÓ ¤ıÂÓ Ó· Ï·ÌÓ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·; £¤ÏÂÈ ‰Î˘Ô Ì¤ÚÂ˜ Ó·
¿ÂÈ ÛÙÔÓ ∆˙‡ÎÎÔÓ ÌÂ ÙÔ Á·Ô‡ÚÈÓ. 
Ã∞ƒOY ¶Ô‡ Â‹ÂÓ Î·Ïﬁ;
º∆ÀXOY ™ÙÔ ‰ÈÏ·ÓﬁÓ ¯ˆÚÎﬁÓ. 
Ã∞ƒOY ∆ﬁÛ· ¯ÚﬁÓÈ· ÂÓ Â‹·ÈÓÓÂÓ. º¤ÙÈ Â›ÓÙ· ÏÔ‹˜ Ù˙È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂÓ
ÙÔ; 
(∞ﬁ  ÙÔÓ „¿ÏÙË ÙÔ˘  ¯ˆÚÈÔ‡ ·ÎÔ‡ÂÙ·È ÙÔ «ÂÔÈÎÈÏÌ¤ÓË ÙË ıÂ›·
‰ﬁÍË…».)
º∆ÀXOY ªÔÚÂ› Ó· ’‚·ÏÂÓ Î·ÌÈ¿Ó ÂÈ˜ Ù’ ·ÌÌ¿ÙÈÓ.
Ã∞ƒOY ™›Ô˘Ú· ÂÂÂ Ì·Ó¿, ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·ÏÏÈÒ˜. 
º∆ÀXOY ªÂÓ ÌÂ ÎÈ¿ÓÓÂÈ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó ÎﬁÚË Ã·ÚÔ‡, Ï¿ÌÓÂ Û¿ÛÙÔ˘
Ù˙È ¿ÎÔ˘, ÂÓ Ó· ‚ÎÔ‡ÛÈÓ ÒÛÔ˘  Ó·  ÂÚÈÔÈËıÔ‡ÌÂÓ Ó·
¿ÌÂÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó. 
(™˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ Î·È Û‚‹ÓÂÈ).
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(∞ﬁ ÙÔ ‰ÈÏ·Óﬁ ¯ˆÚÈﬁÓ ·ÎÔ‡ÂÙ·È Î·Ì¿Ó·, ÎﬁÛÌÔ˜, ·ÓËÁ‡ÚÈ Î·È Ô
„¿ÏÙË˜ Ó· „¿ÏÏÂÈ ÙÚÔ¿ÚÈ· ÙË˜ §ÈÙ‹˜ ÙÔ˘  ¢ÂÎ·ÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘, Ù·
ÔÔ›· Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È ··Ï¿ Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙË ÛÎËÓ‹).
∆∆√ºH™ ™˘ÁÓÒÌËÓ, ÂÓ Â›Û·È ÔÔÔÔ….
∑∏NøNH™ ∑ËÓˆÓ‹˜.
∆∆√ºH™ ¡·È ∑ËÓˆÓ‹˜.
∑∏NøNH™ ∆˙È ÂÛÔ‡ Â›Û·È ÔÔÔÔ…, ·ıı‡ÌÈÛ’ ÌÂ Ù’ ﬁÓÔÌ· ÛÔ˘.
∆∆√ºH™ ∆ÙÔÊ‹˜.
∑∏NøNH™ ¡·È ∆ÙÔÊ‹˜.
∆∆√ºH™ ¶ÚÒÙËÓ ÊÔÚ¿Ó ÛÂ ıˆÚÒ ÛÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÎÔ‡ Ì·˜. 
∑∏NøNH™ ∂ÂÂÂ, ÙˆÚ¿ ·ÚÎ¤„·ÌÂÓ Ó· ‚Î·›ÓÓÔ˘ÌÂÓ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯ÔÓ
ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ì·˜.
∆∆√ºH™ ∫·Ï¿ Ï·ÏÂ›˜. (°ÂÏÔ‡Ó). ∂ÂÂ  ıÒÚÂ, ÌÂÓ ˘ÔÛ¯ÂıÂ›˜ ÛÂ
Î·Ó¤Ó·Ó. ∆Ô ÌÂÛÔÌ¤ÚÈÓ ı· ¿ÌÂÓ ¤ÛÛˆ ÌÔ˘ ÁÈ· Ê·˝. 
∑∏NøNH™ ºÎ·ÚÈÛÙÒ, ÂÓ ÂÓ’ ·Ó¿ÁÎË. ÕÌ· ·ÓÓÔ›Íˆ ÙÔ ‚‹Ì· ÌÔ˘, Ò˜ ÙÔ
ÌÂÛÔÌ¤ÚÈÓ ÂÓ Ó· ’Ì·È ÛÙÔ ¯ˆÚÎﬁÓ ÌÔ˘. 
∆∆√ºH™ ª· ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜ ÌÂ; °›ÓÂÙ·È Ó· ’ÚÙÂÈ˜ ÂÈ˜ ÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ ÙÔ˘
¯ˆÚÎÔ‡ ÌÔ˘ Ù˙È·È Ó· Ê‡ÂÈ˜ ÓËÛÙÈÎﬁ˜;
∑∏NøNH™ ™‹ÌÂÚ· ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜ ÂÓ Ó· ÌÂ Î·ÚÙÂÚÔ‡Ó Ù˙È ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÌÔ˘.
√È ÁÔÓÈÔ› ÌÔ˘, Ë ·ÚÊ‹ ÌÔ˘, Î·Ù·Ï·‚·›ÓÓÂÈ˜. ∂Ó ÎÚ›Ì·Ó Ó·
ÙÔ˘˜ ·Ê‹Îˆ ÌﬁÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ Ì¤Ú·Ó. 
∆∆√ºH™ ¶ÔÙÙ¤ ÛÈﬁÚ. ∂›ÓÙ· ÂÓ Ó· ‚Î¿ÏÔ˘ÌÂÓ Ó¿ÌÈÓ; ∂Ó Á›ÓÂÙ·È. 
∑∏NøNH™ ºÎ·ÚÈÛÙÒ Ï·ÏÒ ÛÔ˘. ∆Ô ›‰ÈÔÓ Î¿ÌÓÂÈ. ¶Â ˆ˜ ‹ÚÙ·. 
∆∆√ºH™ ¶ÔÙÙ¤ ÛÈﬁÚ, Á›ÓÂÙ·È ÙÔ‡ÙË Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿; ∂ÁÈÒ Ó· ’ÚÙˆ ÛÙÔ
¯ˆÚÎﬁÓ ÛÔ˘ Ù˙È·È Ó· ÌÂ ‰ÂÈ˜, ÂÓ Ó· ÌÂ ·Ê‹ÎÂÈ˜ Ó· Ê‡ˆ; ∂Ó
ı· ÌÂ Î·Ï¤ÛÂÈ˜ ¤ÛÛˆ ÛÔ˘;
∑∏NøNH™ ∆˙È ÂÛ‡ Î·ÏÈÂ›˜ ÌÂ. ∆Ô Î·ı‹ÎÔÓ ÛÔ˘ Î¿ÌÓÂÈ˜ ÙÔ. ∂Ó Ù˙È ¤¯ˆ
·Ú¿ÔÓÔÓ. (AÚ¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÈÔ ¯·ÌËÏ¿).
∆∆√ºH™ ¡Ù· ÂÁÈÒ ‹ÚÙ· ¤ÛÛˆ ÛÔ˘. ∂ÙÚ·Â˙ÒıËÎ·. ŒÊ··, ‹ÎÈ·,
ÙﬁÛÂ˜ ÂÚÈÔ›ËÛÂ˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÎ¿ÌÂÙÂ. 
∑∏NøNH™ ∆˙È·È ÓÈÒıÂÈ˜ ÙÔ ˘Ô¯Ú¤ˆÛÈÓ ÚÂ Ê›ÏÂ; •›¯·Û’ ÙÔ.
∆∆√ºH™ ¡Ù· Ù˙È·È Ó· ı¤Ïˆ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÍÈ¯¿Ûˆ;
∑∏NøNH™ ∂ÛÔ‡ ÛÙÔ Î¿Ùˆ Î¿Ùˆ ‹ÚÙÂ˜ Â› ÛÎÔÔ‡. 
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∑∏NøNH™ °È· Ó· ÛÔ˘  ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÎÂÈ·Ó, ¤Ì·ı· ÙÔ Ù˙È ÂÁÈÒ Ù˙È·-
ÌÚÔÔ‡ Ù˙È ÂÏ˘‹ıËÎ·. 
∆∆√ºH™ ∂Ï˘‹ıËÎÂ˜;
∑∏NøNH™ ¡·È. ∆˙È ÂÁÈÒ Ù˙È ·ÏÏﬁÓ·Ó ÚﬁÛˆÔÓ. 
∆∆√ºH™ ¶ÎÔÈÔÓ ÚﬁÛˆÔÓ;
∑∏NøNH™ ∆Ô ¿ÌÂÛ· ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÓ. 
∆∆√ºH™ ™Ô‚·ÚÔÌÈÏ¿˜;
∑∏NøNH™ °È· Ó· ÛÔ˘ Ï·ÏÒ Í¤Úˆ Ô˘ ÚÒÙÔ ÛÈ¤ÚÈÓ. 
∆∆√ºH™ ¡Ù· ÙÔ‡ÙÔÓ ÂÓ ÙÔ Î·ÏÏ›ÙÙÂÚÔÓ Ó¤ÔÓ Ô˘ ÌÔ˘ Ê¤ÚÓÂÈ˜. °È·Ù›,
Â›ÓÙ· Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ‡„ˆ, ÂÓﬁÌÈÛ· ˆ˜ Ë ·ﬁÚÚÈ„Ë ‹Ù·Ó Ô˘
ÙÔ ÚﬁÛˆÔÓ Ô˘ Ï·ÏÂ›˜.
∑∏NøNH™ ŸÈ Î·ıﬁÏÔ˘. 
∆∆√ºH™ ∂›Û·È Û›Ô˘ÚÔ˜;
∑∏NøNH™ Ÿˆ˜ ÛÂ ıˆÚÒ Ù˙È·È ıˆÚÂ›˜ ÌÂ. 
∆∆√ºH™ ∂Ó ÈÍ¤Úˆ, ÓÔÌ›˙ˆ ÂÓ Ë ¶·Ó·Á›· Ô˘ Ù· ’ÊÂÚÂ Û‹ÌÂÚ· Ó·
Û˘ÓÔÌÏ·ÛÙÔ‡ÌÂÓ. 
∑∏NøNH™ §ÔÈﬁÓ, ·Ê‹ÓÓÔ˘ÌÂÓ ˘ÁÂ›·Ó Ù˙È ÔÚ›˙Ô˘ÌÂÓ Ó· Í·Ó·‚ÚÂ-
ıÔ‡ÌÂÓ. 
∆∆√ºH™ ∞ÔÎÏÂ›ÂÙ·È, ı· ¿ÌÂÓ ¤ÛÛˆ ÌÔ˘ Ó· Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ ÙÔ ÌÂÛÔ-
Ì¤ÚÈÓ. 
∑∏NøNH™ ∂Ó Ó· Ù‡¯ÂÈ ÚÂ Û˘ÓÙÔ›ÙË Ó· Í·Ó¿ÚÙˆ ÛÙÔ ¯ˆÚÎﬁÓ ÛÔ˘
Ù˙È·È ‚ÚÈÛÎÔ‡Ì·ÛÙÈÓ.
∆∆√ºH™ ŸÈ ﬁÈ, ÓÙ· ÂÓ ı· ÛÂ ·Ê‹Îˆ ÌﬁÓÔ ÛÔ˘ Î·Ïﬁ. ∆Ú¿‚· ÔÌÚﬁ˜
Ó· Ú¤ÍÔ˘ÌÂÓ Ô˘ Î¿Ùˆ ÛÙËÓ ÂÈÎﬁÓ·Ó Ù˙È ¿Ì· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë
§ÈÙ‹ Ù˙È·È ÔÏÔ˘ÙÔ˘ÚÎ‹ÛÂÈ, ı· ¿ÌÂÓ ÂÈ˜ ÙÔÓ Î·ÊÂÓ¤Ó Ò˜
ÙËÓ ÒÚ·Ó ÙÔ˘ Ê·ÁÈÔ‡.
(™˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Ë „·ÏÌˆ‰›·, Ë Î·Ì¿Ó· Î·È Ô ıﬁÚ˘‚Ô˜ ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘ Î·È
Û‚‹ÓÔ˘Ó). 
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Ã∞ƒOY ÕÙÂ, Ï¿ÏÂ ÙˆÚ¿ Ô˘ Î ﬁ„·ÌÂÓ ÌﬁÓÔÈ Ì·˜. ™‡ÓÙ˘ÛÈÂ.
∂ÎﬁÓÙÂ„ÂÓ ÛÔ˘; ∂ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿ÛÂÙÂ;
∑∏NøNH™ ª· ÎÔÈÔ˜ ÎﬁÚË;
Ã∞ƒOY ªÂÓ ÌÂ ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜ ÚÂ ∑ËÓˆÓ‹. ÕÙÂ Ù¤ÏÂÈˆÓÓÂ Ù˙È·È ÙÚÒÂÈ
ÌÂ Ë ·ÁˆÓ›·.
∑∏NøNH™ ∂Ó Î·Ù·Ï·‚·›ÓÓˆ Â›ÓÙ· ÌÔ˘ Ï·ÏÂ›˜ ÎﬁÚË Ã·ÚÔ‡. 
Ã∞ƒOY ∂Û˘ÓÔÌÏ·ÛÙ‹ÎÂÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ∆ÙÔÊ‹Ó;
∑∏NøNH™ ∞·· ÂÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∆ÙÔÊ‹Ó Ô˘ ÚˆÙ¿˜;
Ã∞ƒOY ¶Â ÌÔ˘, ‰ÔÙ˙ÈÌ¿˙ÂÈ˜ ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÌÔ˘;
∑∏NøNH™ ∂Û˘ÓÔÌÏ·ÛÙ‹Î·ÌÂÓ. 
Ã∞ƒOY ∂ÂÂÂÂ;
∑∏NøNH™ ŒÎ·ÌÂÓ ˆ˜ ÂÓ ÌÂ Â›‰ÂÓ.
Ã∞ƒOY ∂Ó Ê˘ÛÈÎﬁÓ. ∂›ÓÙ· ÙÔ Î¿ıÂ Ï¿ÛÌ·Ó ¤ÛÈÂÈ Ù˙È·È ÙËÓ ·ÍÈÔ-
Ú¤ÂÈ·Ó ÙÔ˘. 
∑∏NøNH™ ŒÛÈÂÈ˜ ‰›Î·ÈÔÓ. 
Ã∞ƒOY ∂¯Ùﬁ˜ Ù˙È ·Ó ÌÂÓ Û’ ÂÎ·Ù¿Ï·‚ÂÓ. 
∑∏NøNH™ ∞ÔÎÏÂ›ÂÙ·È. 
Ã∞ƒOY ∆˙È·È Ô‡ ÙÔ Í¤ÚÂÈ˜;
∑∏NøNH™ ∂ÛÈ·ÈÚ¤ÙËÛÂÓ ÌÂ ÌÂ ÙÔ ÌÈÛﬁÓ ÙÔ˘. 
Ã∞ƒOY ªÔÚÂ› Ó· Û’ Â‹ÚÂÓ ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ. 
∑∏NøNH™ ∞ÔÎÏÂ›ÂÙ·È. 
Ã∞ƒOY ∆˙È·È Ô‡ ÙÔ Í¤ÚÂÈ˜;
∑∏NøNH™ °È·Ù› ﬁÛÔÓ Ù˙È Â›‰ÂÓ ÌÂ ¿ÚÎÂ„ÂÓ Ù˙È ¤¯·ÓÓÂÓ ÙÔ ¯ÚÒÌ·Ó ÙÔ˘.
Ã∞ƒOY Œ¯·ÓÓÂÓ ÙÔ ¯ÚÒÌ·Ó ÙÔ˘!
∑∏NøNH™ ∂Ó ÂÏÏ·Ì¤ÓÔ˜ ÎﬁÚË Ã·ÚÔ‡ ÌÈÙ¿ ÛÔ˘. 
Ã∞ƒOY ÕÏÏ· ·ÓÙ’ ¿ÏÏˆÓ ÌÔ‡ Ù· Ï·ÏÂ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÚÂ ·‰¤ÚÊÈÓ. 
∑∏NøNH™ ∂ıÒÚÂÓ ÌÂ Ù˙È·È Û·Ó Ó· ıÒÚÂÓ ÙÔÓ £ÂﬁÓ ÙÔ˘. 
Ã∞ƒOY ∂›ÓÙ· ÛÔ˘ Â›ÂÓ, Â›ÓÙ· ÙÔ˘ Â›Â˜, ÂÎ¿ÏÂÛÂÓ ÛÂ ¤ÛÛˆ ÙÔ˘;
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Ï¿ÛÌ·Ù· ¤ÓÂÈ;
∑∏NøNH™ ∂›ÓÙ· Ó· ÛÔ˘  ÙÔ ÎÚ‡„ˆ. °È· ÙÔÓ Ù˙‡ÚËÓ Û·Ó Ó· ’¯Ô˘Ó
‰›Î·ÈÔÓ Ù˙Â›ÓÔÈ  Ô˘  ‚Î¿Ï·Ó Ù’ ﬁÓÔÌ·Ó ÙÔ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ
Ê·›ÓÂÙ·È ‰‡ÛÙÚÔÔ˜ ¿‰ÚˆÔ˜. 
Ã∞ƒOY ∆˙È·È ﬁııÂÓ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â˜;
∑∏NøNH™ £¤ÏÂÈ˜ ÔÏÏ¿ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ˜ ¤Ó·Ó Ï¿ÛÌ·Ó;
Ã∞ƒOY ∂ÛÔ‡ ﬁııÂÓ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â˜;
∑∏NøNH™ ∂›ÓÙ· Ó· ÛÔ˘ ˆ ÎﬁÚË Ã·ÚÔ‡. ∂›¯· ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛÈÓ ˆ˜
ÂÌ¤ÙÚ·Ó ÙÂ˜ ÌÔ˘ÙÛÈ¤˜ ÌÔ˘, Ù˙È ‡ÛÙÂÚ·…
Ã∞ƒOY ∂›ÓÙ· ‡ÛÙÂÚ·;
∑∏NøNH™ ∆· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Î·ÙÂ‚·ÛÌ¤Ó· Ò˜ Ù· ÁﬁÓ·Ù· ÙÔ˘. ∫¿ÙÈ
Â›ÛÈÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È, Î¿ÙÈ ¤·ıÂÓ, Î¿ÙÈ ÙÔ˘ ’Î¿Ì·Ó. 
Ã∞ƒOY ∂Î·Ù·Ï¿‚·Ó ÎÔÈÔ˜ ÂÓ Ô˘ ’Û·È ÚÂ ∑ËÓˆÓ‹, ÔÍ¿ ÂÓ ÂÎ·Ù·-
Ï¿‚·Ó;
∑∏NøNH™ ∞Ï›ÌÔÓÔÓ. ∂ÚˆÙ‹Û·Ó ÌÂ Ù˙È·È ÁÈ· ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡˜ Ì·˜.
Ã∞ƒOY §·ÏÂ›˜, Ô Ù˙‡ÚË˜ Ó·Ó’ Î·ÎÔÊ·ÓÈÛÌ¤ÓÔ˜, Ô˘ ·ÔÚÚ›„·ÛÈÓ
ÙÔÓ ÁÈÔÓ ÙÔ˘;
∑∏NøNH™ ¶ÎÔÈÔ˜ ÈÍ¤ÚÂÈ; ªÔÚÂ› Ó· ’Ù·Ó Î·ÎÔÊ·ÓÈÛÌ¤ÓÔ˜ Ù˙È·È Ô˘
Ì’ Â‹ÚÂÓ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘  ¤ÛÛˆ ÙÔ˘. ªÔÚÂ› Ù˙È·È Ó· ’Ù·Ó
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÍÂÓÈÔ‡.
Ã∞ƒOY ∆˙È Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘;
∑∏NøNH™ ∏ Ì¿Ó· ÙÔ˘ Ë Î·ËÌ¤ÓË ‹Ù·Ó ·ÍÈÔÏ‡ËÙË. ∂Ï˘‹ıËÎ· ÙËÓ.
ŒÏÈˆÛÂÓ ÙËÓ Ë Ì›ÏÏ· ÌÔ˘.
Ã∞ƒOY ŒÏÈˆÛÂÓ ÙËÓ Ë Ì›ÏÏ· ÛÔ˘!
∑∏NøNH™ ∂ÚÔÛ¿ı·Ó Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿Ó ÙÔ˘
Ù˙˘ÚÔ‡.  ∂Ï¿ÏÂÓ Ì·˜ ˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÛÙ·Ì¤ÓÔ˜,  ˆ˜ Â‹ÂÓ
Ô‡ÏÏË Ó‡¯Ù· ·Ú·ÌÔÓ‹Ó ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜ Ó· ÔÙ›ÛÂÈ Ù˙‹ÔÓ,
ﬁÙÈ ÙÔ ÓÂÚﬁÓ ÂÓ ÏÏÈ·ÛÙﬁÓ,  ﬁÙÈ ÎÏ¤ÊÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ Ù˙È ÔÈ
ÁÂÈÙﬁÓÔÈ, ﬁÙÈ ÙÔÓ ÓÂ˘ÚÈ¿˙Ô˘Ó Ù˙È·È ÔÏÏ¿ Ù˙È·È ‰È¿ÊÔÚ·,
Î·Ù·Ï·‚·›ÓÓÂÈ˜…
Ã∞ƒOY √ ÁÈÔ˜;
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ÎÔ˘‚¤ÓÙÂ˜, Û·Ó ÙËÓ Ì¿Ó·Ó ÙÔ˘. ∂ÚÔÛ¿ı·Ó Ó· ÙÔÓ Î¿ÌÂÈ
Ó· Û¿ÛÂÈ Ó¿ÎÎÔÓ ÙÔ ÌÔ‡ÙÚÔÓ ÙÔ˘, Ó· ·ÓÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÙﬁÌ·Ó
ÙÔ˘ Ó· Ì·˜ ÂÈ Î·ÌÈ¿Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó. ∆˙Â›ÓÔ˜ ﬁÌˆ˜ ‚Ú¿¯Ô˜
·ÎÏÒÓËÙÔ˜. ™·Ó Ó· ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û·ÌÂ.
Ã∞ƒOY ﬂÛÙÂ ¤¯Ô˘Ó ‰›Î·ÈÔÓ. 
∑∏NøNH™ º·›ÓÂÙ·È Ó· ’¯Ô˘Ó ‰›Î·ÈÔÓ. 
Ã∞ƒOY ª· Â›ÓÙ· ÌÂ ÎﬁÊÙÂÈ ÚÂ ÂÌ¤Ó·Ó; ∂Ó ÙÔÓ Ù˙‡ÚËÓ ÔÓ Ó· ¿Úˆ;
∞ÊÔ‡ Ï·ÏÂ›˜ ÙÔ ÎÔ¤ÏÏÈÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î·ÏﬁÓ. 
∑∏NøNH™ ª¤ÏÈ.
Ã∞ƒOY ∆˙È Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘ Ï·ÏÂ›˜ ÂÓ Î·Ï‹.
∑∏NøNH™ ∑¿¯·ÚÈ˜.
Ã∞ƒOY ™ÙÔ Î¿Ùˆ-Î¿Ùˆ, Ù˙Â›ÓÔÈ ÂÓ Ó·Ó ·Ú¿ ¯ˆÚÎÔ‡. ∞Ó ı¤Ïˆ ¿ˆ
Ù˙È·È ıˆÚÒ ÙÔ˘˜ Ù˙È ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ¤ÚÎÔ˘ÓÙ·È Ù˙È·È ıˆÚÔ‡Ó ÌÂ. 
∑∏NøNH™ ∂‹ÚÂ˜ ÙÔ ·ﬁÊ·ÛÈÓ ‰ËÏ·‰‹;
Ã∞ƒOY ªÂÓ ÌÂ Ê¤ÚÓÂÈ˜ ÛÂ ‰‡ÛÎÔÏËÓ ı¤ÛÈÓ ÚÂ ∑ËÓˆÓ‹.
∑∏NøNH™ ∫·Ï¿Ó ÎﬁÚË.
Ã∞ƒOY ∆Ô˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜ Ì·˜ ﬁÌˆ˜ ÎÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›ıÂÈ;
∑∏NøNH™ ÕÊËÛ’ ÙËÓ ÎﬁÚË ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó ¿Óˆ ÌÔ˘. Œ¯ˆ ÁÈˆ ¿ÏÏËÓ
·ÚÊ‹Ó Ô˘ ÏÏﬁÔ˘ ÛÔ˘;
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º∆ÀXOY ¶Â Ì·˜ Î‡ÚÈÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂÓ, ¿ÚÂÛÂÓ ÛÔ˘ Ô˘ ‹Â˜ Û‹ÌÂÚ·, ¤ÙÛÈ
Ì¤Ú·Ó, ·Ú¿ ¯ˆÚÎÔ‡ Ù˙È ÂÁÈﬁÚÙ·ÛÂ˜ ÙËÓ ∫Ô›ÌËÛË;
∑∏NøNH™ ∂¤Ú·Û· ÔÏÏ¿ Î·Ï¿ Â Ì·Ó¿. ∂›ÓÙ· Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ‡„ˆ. ∂Ó
ÙÔ Î·ÚÙ¤ÚÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿Ûˆ ¤ÙÛÈ. ™Î¤ÊÙÔÌ·È Ó· ÙÔ Î·ıÈÂ-
ÚÒÛˆ. ŒÙÛÈ ·Ó·˛ÚÈÓ ÂÓ ÈÍ·Ó·ıı˘ÌÔ‡Ì·È.
º∆ÀXOY £ÒÚÂ Î‡ÚÈÂ Ô˘ ’Á›ÓËÓ Ù˙È Ô ∑ËÓˆÓ‹˜ ÎÔÛÌÔ˛ÚÈÛÙÔ˜! ∆˙È
Â›ÓÙ·Ó Ô˘ ÛÔ˘ ¿ÚÂÛÂÓ ¯·ÚÒ ÛÂ;
∑∏NøNH™ √‡ÏÏ·. 
º∆ÀXOY ∂›ÛÈÂÓ Î·ÌﬁÛÔ˘˜ ·Ó·¸ÚÎÒÙÂ˜;
∑∏NøNH™ ∆˙È·È Í¤ÓÔ˘˜ Ù˙È·È ¯ˆÚÎ·ÓÔ‡˜.
º∆ÀXOY ÃˆÚÎ·ÓÔ‡˜ Ì·˜ Â›ÛÈÂÓ;
∑∏NøNH™ ∂›ÛÈÂÓ Ù˙È·È ¯ˆÚÎ·ÓÔ‡˜ Ì·˜. 
º∆ÀXOY °È· ÙÔ‡ÙÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ù˙È ‹Ù·Ó ÏÏÈ·ÛÙÔ› Û‹ÌÂÚ· ÌÂÛ’ ÛÙËÓ
ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó Ì·˜. 
∑∏NøNH™ ∂ÛÔ‡ Ó· ÙÔ ‰ÂÈ˜, Ô˘ ¤ÛÙËÛÂ˜ Î·‚Î¿Ó Ó· ÌÂÓ Ì’ ·Ê‹ÎÂÈ˜ Ó·
¿ˆ. 
º∆ÀXOY ∂‚Ú¤ıËÎÂÓ Î·Ó¤Ó·˜ Ù˙È ÂÎ¿ÏÂÛÂ ÛÂ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ, ÔÍ¿ Ë
Ù˙ÔÈÏÈ¿ ÛÔ˘ ·›˙ÂÈ Ù·ÌÔ˘Ï¤ÎÎÈÓ;
∑∏NøNH™ ∞˜ ÂÓ Î·Ï¿ Ô ÎﬁÛÌÔ˜.
º∆ÀXOY ∆˙È·È ÎÔÈÔ˜ Û’ ÂÎ¿ÏÂÛÂÓ; ¶ÎÔÈÔ˜ ÛÂ Í¤ÚÂÈ; ∂Ó Î·Ó¤Ó·˜ Ô˘
Í¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù˙‡ÚËÓ ÛÔ˘;
∑∏NøNH™ øˆˆ ÛÂ ·Ú·Î·ÏÒ. ªÂÓ ÌÂ ˘ÔÙÈÌ¿˜. 
º∆ÀXOY ŒÍˆ Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚÎﬁÓ ÚÒÙËÓ ÊÔÚ¿Ó ‚Î·›ÓÓÂÈ˜ ÌﬁÓÔ˜ ÛÔ˘,
·Ó ‰ÂÓ ··ÙÒÌ·È. 
∑∏NøNH™ º·›ÓÂÙ·È, ÚÈÓ Ó· ‚Îˆ ÂÁÈÒ ÂÍ¤‚ËÎÂÓ ÙÔ Ó¿ÌÈ ÌÔ˘. 
º∆ÀXOY ™ÙËÓ ËÏÈÎ›·Ó ÛÔ˘, ÌﬁÓÔÓ ÁÈ· Î·Îﬁ ÛÎÔﬁÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÎÂÈ
ÙÔ Ó¿ÌÈÓ ÙÔ˘ Ï·ÛÌ¿ÙÔ˘. ∞ÎﬁÌ· Â›ÓÙ·Ó Ô˘ Î·Ù¿ÊÂÚÂ˜;
ªÂ ·˘Î¿ ÌÂ Ô˘ÏÈ¿. 
∑∏NøNH™ ŒÛÈÂÈ˜ ‰›Î·ÈÔÓ. 
º∆ÀXOY ¶Ô‡ ¤¯ˆ ‰›Î·ÈÔÓ;
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º∆ÀXOY ∆˙È·È ÎÔÈÔÈ ÂÓ Ô ’ÓÂÈ;
∑∏NøNH™ ∂ÁÈÒ ÂÓ ¤ıÂÏ· Ó· ¿ˆ. §·ÏÒ ÛÔ˘  ÙÔ. ŸÈ Ó’ ·ÚÎ¤„ÂÈ˜
ÊˆÓ¤˜. 
º∆ÀXOY °È·Ù› Ó’ ·ÚÎ¤„ˆ ÊˆÓ¤˜; 
∑∏NøNH™ •¤Úˆ ÁÈ· Ó· Ï·ÏÒ.
º∆ÀXOY ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ Í¤ÚÂÈ˜;
∑∏NøNH™ •¤Úˆ ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÙ·›ÓÓÂÈ˜ Ù˙È·È ÎÚÔ‡˙ÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚﬁÓ. 
º∆ÀXOY °È·Ù› Ó’ ¿„ˆ Ù˙È·È Ó· ÎÚÔ‡Ûˆ;
∑∏NøNH™ £ˆÚÂ›˜; ∆˙È ·ÎﬁÌ· ÂÓ ÛÔ˘ Â›·!
º∆ÀXOY ™‡ÓÙ˘ÛÈÂ Ï·ÏÒ ÛÔ˘. ¶ÎÔÈÔ˜ Û’ ÂÎ¿ÏÂÛÂ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ ÙÔ˘;
∑∏NøNH™ •·Ó·Ï·ÏÒ ÛÔ˘ ÙÔ. ∂ÁÈÒ ÂÓ ¤ıÂÏ· Ó· ¿ˆ. ∂Ó ÙÚ·‚ËÙﬁÓ Ô˘
Ì’ Â‹ÚÂÓ ¤ÛÛˆ ÙÔ˘. ∞ÓÙÚ¿ËÎ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∂›ÓÙ· Ó· Î¿Ìˆ;
∂‹·. 
º∆ÀXOY ¡·È, Ì· ÎÔÈÔ˜ Û’ Â‹ÚÂÓ;
∑∏NøNH™ ª· ¤Ó·Ó ÙÚ·¤˙ÈÓ ÚÂ Ì¿Ó·, ÚÒÙËÓ ÊÔÚ¿Ó Î¿ıÔÌ·È ÚÂ ¤ÙÛÈ
ÙÚ·¤˙ÈÓ ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜! ∂›¯·Ó ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔÓ Î·ıÈ·˘ÙﬁÓ. 
º∆ÀXOY ¡·È, Ì· Ô‡;
∑∏NøNH™ ∞ÚÓ›Ó, ﬁÚÓÈıÂ˜, ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·, „ËÙ¿, ÙË·ÓÈÙ¿, ¯ÔÁÏ·ÛÙ¿, ﬁ,ÙÈ
Ê·ÓÙ·ÛÙÂ›˜.
º∆ÀXOY ¡·È, Ì· Ô‡;
∑∏NøNH™ ∆˙È ¤Ó·Ó ÎÚ·ÛÔ‡˚Ó, ¤ÙÛÈ ÎÚ·ÛÔ‡˚ ÚÂ Ì¿Ó· ÂÓ ÂÍ·Ó¿ÎÈ·
ÛÙËÓ ˙ˆ‹Ó ÌÔ˘. ∆˙È Â›·Ó ÌÔ˘ ˆ˜ ÂÓ ÁÈÒÚÎÈÓ ÙÔ˘˜. 
º∆ÀXOY ¡·È Ì· ÎÔÈÔÈ;
∑∏NøNH™ ∆ﬁÛ· Ê·ÁÈ¿, ÙﬁÛ·  ÔÙ¿, ÙﬁÛ· ·Á·ı¿ ‰ÂÓ ÂÍ·Ó¿‰· ÛÂ
ÙÚ·¤˙ÈÓ ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜. 
º∆ÀXOY ¡·È, Ì· Ô‡;
∑∏NøNH™ ∆˙È·È Ó· ÂÈ˜ ˆ˜ Â›Ì·ÛÙÈÓ ÔÏÏÔ›; ∫·ıﬁÏÔ˘. ÕÏÏÔÓ Í¤ÓÔÓ
Ô˘ ÏÏﬁÔ˘ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó. 
º∆ÀXOY ¡·È Ì· ÎÔÈÔÈ ÂÓ ÙÔ‡ÙÔÈ Ô˘ ÛÔ˘ Î¿Ì·Ó ÙÔ‡ÙËÓ ÙËÓ ÙÈÌ‹Ó;
∑∏NøNH™ ∆˙È ¿ÊËÛ’ ÙÔ ¿ÏÏÔÓ! ŒÙÛÈ ÚﬁÛ¯·Ú·  Ï¿ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ
ÂÍ·Ó¿‰· ÛÙËÓ ˙ˆ‹Ó ÌÔ˘! ∆˙È Ô ÁÈÔ˜ Ù˙È Ë Ì¿Ó· Ù˙È Ô Ù˙‡ÚË˜.
∂ÁÂÏÔ‡Û·Ó Ù˙È·È Ù’ ·ÌÌ¿‰ÎÈ· ÙÔ˘˜.
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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∑∏NøNH™ ŒÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó·Ó’ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÚÂ Ì¿Ó·. ŸÈ Û·Ó Ù˙È ÂÌ¿˜ Î·Ïﬁ.
¶Ô˘ ÁÈ· Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÔ‡ÙÚÔ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÌÂÓ
Î·Ú·ÁÎÈﬁ˙ËÓ.  ∂›ÓÙ· Î·Ï¿ Ï¿ÛÌ·Ù·, Â›ÓÙ· Î·Ïﬁ˜
ÎﬁÛÌÔ˜…ŒÙÛÈ Ô˘ ıÒÚÔ˘Ó, ÂÛÎ¤ÊÙÔ˘ÌÔ˘Ó ÚÂ Ì¿Ó· "ÙÔ‡Ù·
Ù·  Ï¿ÛÌ·Ù· ÂÓ ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ÌÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÓÔÈÂ˜, Ó· ÌÂÓ
¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·!"
º∆ÀXOY ¡·È, Ì· ÎÔÈÔÈ;
∑∏NøNH™ ŸÈ Û·Ó Ù˙È ÂÌ¿˜ Ô˘ Ó· „ÔÊ‹ÛÂÈ ﬁÚÓÈı· ‚¿ÊÊÔ˘ÌÂÓ Ù·
Ì·‡Ú·! ∂›ÓÙ· Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ‡„ˆ ÚÂ Ì¿Ó·. ∞˙Ô‡ÏÂ„· ÙÔ˘˜!
º∆ÀXOY ¡·È, Ì· ÎÔÈÔ˘˜;
∑∏NøNH™ ∆˙È ¤ÙÛÈ ·Á¿ËÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÍ·Ó¿‰·. ∂ÛÔ‡ ÂÍ·Ó¿‰Â˜
Ì¿Ó·Ó, ÂÍ·Ó¿‰Â˜ Ù˙‡ÚËÓ Ó· ÊÈÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÁÈÔÓ ÙÔ˘˜; ∂ÁÈÒ
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ıˆÚÒ. ∆˘¯ÂÚÔ› Ù˙Â›ÓÔÈ Ô˘ ˙ÈÔ˘Ó ÌÂÛ’ Ù˙ÂÈÓ’
ÙÔ Û›ÙÈÓ. 
º∆ÀXOY ¡·È, Ì· ÎÔÈÔÈ;
∑∏NøNH™ ∆˙Â›ÓÔÈ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¿ÓÙ˙ÂÈÏÂ˜ Ó· ÌÂÓ ¿ˆ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. 
º∆ÀXOY ∆˙Â›ÓÔÈ Ô˘ ¤„·ÛÈÓ ÚÔÍ¤ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÊ‹ ÛÔ˘;
∑∏NøNH™ ∆˙Â›ÓÔÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÎ·Ù¿Ï·‚ÂÓ ÌÂ Ù˙Â›ÓÔÓ ÙÔ ÎÔ¤ÏÏÈÓ
ﬁÛÔÓ Ù˙È Â›‰ÂÓ ÌÂ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó Ù˙È  ﬁˆ˜ ÛÔ˘  Â›·,
Â‹ÚÂÓ ÌÂ ¤ÛÛˆ ÙÔ˘˜ ÎˆÏÔÛ˘ÚÙﬁÓ. ¶Ô˘ Î·ÏÏ›ÙÙÂÚ· Ó· ÌÂÓ
Ì’ ¤·ÈÚÓÂÓ. 
º∆ÀXOY °È·Ù›;
∑∏NøNH™ °È·Ù› ÌÂ ﬁÛ· Â›‰· Ù˙È ﬁÛ· ¿ÎÔ˘Û·, Ï˘Ô‡Ì·È ÙËÓ ·ÚÊ‹Ó ÌÔ˘
Ô˘ ’¯·ÛÂÓ ¤ÙÛÈ Ù‡¯ËÓ.
º∆ÀXOY ∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ.
∑∏NøNH™ ∂›ÓÙ· ÛÙ·˘ÚÔÎÔÎÈ¤Û·È ÚÂ Ì¿Ó·;
º∆ÀXOY ™Î¤ÊÙÔÌ·È Ù˙Â›Ó· Ô‡ÏÏ· ’ ·ÎÔ‡Û·ÌÂÓ. ∆˙Â›Ó· Ô‡ÏÏ· Ô˘
Ì·˜ Â›·ÛÈÓ Î¿ÎÔÈÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÎ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜!
∑∏NøNH™ ∂›Û·È ÙﬁÛˆÓ ¯ÚÔÓÒÓ ÚÂ Ì¿Ó· Ù˙È ·ÎﬁÌ· Ó· Ì¿ıÂÈ˜ ÙÔÓ
ÎﬁÛÌÔÓ; ŒÛÈÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ Î·ÏÏ›ÙÙÂÚÔÓ
ÙÔ˘;
º∆ÀXOY ª· ÂÓ ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· Ù· ‚Î¿Ï·Ó Ô‡ÏÏ· Ô˘ ÙËÓ Ù˙ÔÈÏÈ¿Ó ÙÔ˘˜;
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·ÌÌ¿‰ÎÈ· ÌÔ˘, Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· ÌÂ Ù’ ·ÊÎÈ¿ ÌÔ˘, Ù˙È·È ÈÛÙÂ‡-
ÎÂÈ˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Ù˙È·È Ù’ ¿ÏÏÔ˘;
º∆ÀXOY •·Ó·¤ ÌÔ˘  Ù· ÁÈÂ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÎÔ˘Ì·È Ó· Ù·
ÈÛÙ¤„ˆ. 
∑∏NøNH™ ™Â ¤ÙÛÈ ÙÚ·¤˙È Ï·ÏÒ ÛÔ˘, ‰ÂÓ ÂÍ·Ó¿Î·ÙÛ· ÛÙËÓ ˙ˆ‹Ó ÌÔ˘.
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º∆ÀXOY ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ Î¿ÌÓÂÈ˜ ÎﬁÚË Ã·ÚÔ‡ Ù˙È·Ì·›; 
Ã∞ƒOY ∂Ó ıˆÚÂ›˜; ∫·ı·Ú›˙ˆ ÙÔ‡ÙËÓ ÙËÓ ·Ó¿ÊÂÓÙËÓ ÙË Ê·Ù˙È‹Ó.
√È ¤ÙÚÂ˜ Ù˙È·È Ù· Û›Ô˘‰· ÂÓ ÂÚ›ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛﬁÚÔ˘˜
ÙË˜ Ê·Ù˙È‹˜. Œ‚Î·Ï· Ù’ ·ÌÌ¿‰ÎÈ· ÌÔ˘ Ù˙È ﬁÛÔÓ Ù˙È·È Î·ı¿-
ÚÈÛ· ¤Ó·Ó ÌÔÓﬁÛÈÂÚÔÓ. 
º∆ÀXOY •·ﬁÏ· ÙËÓ Ê·Ù˙È‹Ó Ù˙È·È ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ Û˘ÓÙ‡¯ˆ. 
Ã∞ƒOY §¿ÏÂ, ·ÎÔ‡ˆ.
º∆ÀXOY •·ﬁÏ· ÙËÓ Ï·ÏÒ ÛÔ˘. £¤Ïˆ Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÔ‚·Ú¿. 
Ã∞ƒOY ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÓÂÈ;
º∆ÀXOY ∂›ÂÓ ÌÔ˘ Ô Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘ Ó· ÛÔ˘ Û˘ÓÙ‡¯ˆ.
Ã∞ƒOY ∂›ÂÓ ÛÔ˘ Ô Ù˙‡ÚË˜ ÌÔ˘!
º∆ÀXOY ¡·È.
Ã∞ƒOY ∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ!
º∆ÀXOY ∂Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÔ˘. 
Ã∞ƒOY ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ÌÔ˘!
º∆ÀXOY ∫ÏÂ›ÂÈ˜ Ù· ‰ÂÎ·ÂÊÙ¿ ﬁÔ˘ Ù˙È·È Ó· ’Û·È. ∂Ó Ù˙È·ÈÚﬁ˜ ÛÔ˘.
∂ÁÈÒ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›·Ó ÛÔ˘ ‹ÌÔ˘Ó Ù˙È·È ÓÔ˘ ÁÚÔÓÔ‡ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓË. 
Ã∞ƒOY √˘Ô˘Ô˘Ô˘, ÂÁÈÒ ¤ÙÛÈ ¤ÓÔÈ·Ó ÂÓ ¤¯ˆ.
º∆ÀXOY ¶ÚﬁÛÂÍÂ ÁÈ·Ù› Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘  Ï·ÛÌ¿ÙÔ˘,  ÚÔ  ·ÓÙﬁ˜ ÙË˜
ÁÂÓ·›Î·˜ ÂÓ Ù˙È ¤ÚÎÂÙ·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜. ∆˙È ¿Ì· ¤ÚÙÂÈ Ù˙È
·Ê‹ÎÂÈ ÙËÓ Ó· Ê‡ÂÈ, ‚Ô‡Ú· Ó· ÙËÓ ÈÊÙ¿ÛÂÈ˜. 
Ã∞ƒOY ∂ÛÔ‡ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ·ÓÓÔ›ÍÂÈ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó Î¿ÙÈ ¤ÛÈÂÈ˜ ˘ﬁ„ÈÓ
ÛÔ˘.
º∆ÀXOY §·ÏÂ›˜ Ó· ·ÓÓÔ›ˆ ÎÔ˘‚¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·;
Ã∞ƒOY ª· ÂÌ¤Ó·Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂÙÂ ÌÂ;
º∆ÀXOY °È· ÙÔ‡ÙÔÓ ÛÔ‡ ¿ÓÓÔÈÍ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó. °È· Ó· Ì¿ıˆ ÙË ÁÓÒÌË
ÛÔ˘. 
Ã∞ƒOY ∂ÁÈÒ ÓÔÌ›˙ˆ ÂÓ ÂÓ’ Ù˙·ÈÚﬁ˜ ÌÔ˘ Ó· ¿ˆ Ó· ÛÎÏ·‚ˆıÒ Ô˘
Ù· ‰ÂÎ·ÂÊÙ¿ ÌÔ˘. 
º∆ÀXOY ∂Ó ÔÏÏ¿ Î·ÏﬁÓ ÙÔ ÎÔ¤ÏÏÈÓ. 
Ã∞ƒOY ∂Ó ÌÂ ÎﬁÊÙÂÈ. 
º∆ÀXOY ∞ÎÔ‡Û·ÌÂÓ ÁÈ· ÏÏﬁÔ˘ ÙÔ˘ Ô˘ ÚÒÙÔÓ ÛÈ¤ÚÈÓ. 
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º∆ÀXOY ¶Ô˘ ÙÔÓ ·ÚÊﬁÓ ÛÔ˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ. 
Ã∞ƒOY √˘Ô˘Ô˘, ÂÁ›ÓËÓ ¿‰ÚˆÔ˜ Ù˙È Ô ∑ËÓˆÓ‹˜ Ó· ·›ÚÓÂÈ Ù˙È·È
Ó· Ê¤ÚÓÂÈ;
º∆ÀXOY ∞Ó ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ˜ ÙË ÁÓÒÌËÓ ÙÔ˘  Ï·ÛÌ¿ÙÔ˘,  Ô˘  ’Û·È
Û›Ô˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ù˙È·È ÙËÓ ·Á¿ËÓ ÙÔ˘, ÎÔÈÔÓ ÂÓ
Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ˜;
Ã∞ƒOY ∆˙È·È Ô‡ ÙÔÓ ÈÍ¤ÚÂÈ Ô ∑ËÓˆÓ‹˜; ∂Ó Î·Ó¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘;
º∆ÀXOY ∂›‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÎÔÓÙ¿. ŒÎ·ÙÛÂÓ ÂÈ˜ ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ ÙÔ˘˜ ÙË˜
¶·Ó·Á›·˜, Ô˘ ‹ÂÓ ÂÈ˜ ÙÔ ·Ó·˛ÚÈÓ. 
Ã∞ƒOY ∞··· ÂÓ ÍÂÓÔ¯ˆÚ›ÙË˜ ‰ËÏ·‰‹. 
º∆ÀXOY ¡·È. ∂Ó ÍÂÓÔ¯ˆÚ›ÙË˜.
Ã∞ƒOY ∆˙È·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ‰ˆ ÂÁÈÒ, Ô‡ Í¤Úˆ;
º∆ÀXOY ∂›‰Â˜ ÙÔÓ. •¤ÚÂÈ˜ ÙÔÓ. 
Ã∞ƒOY ¶ﬁÙÂ ÙÔÓ Â›‰·;
º∆ÀXOY ∞ıı˘Ì¿Û·È ÚÈÓ Î·Ó¤Ó·Ó ·Ó¿ÌÈÛË Ì‹Ó·Ó Ô˘ ‹ÚÙ·Ó ¤ÛÛˆ
Ì·˜ ÌÈ· Ó‡¯Ù·Ó ¤Ó·˜ Á¤ÚÔ˜ ÌÂ ¤Ó·Ó ÎÔ¤ÏÏÈÓ;
Ã∞ƒOY ∆ˆÚ¿ Ô˘ ÙÔ Ï·ÏÂ›˜ Û·Ó Ó’ ·ıı˘ÌÔ‡Ì·È. 
º∆ÀXOY ∆˙Â›ÓÔ˜ ¤ÓÂÈ. √ Á¤ÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÔÍÂÓËÙ‹˜. 
Ã∞ƒOY ∆˙È·È ÁÈ·Ù› ÂÓ ÌÔ˘ Â›ÂÙÂ Ù›ÔÙÂ;
º∆ÀXOY ∆Ô‡ÙÔ˜ ÂÓ ÏÔ·ÚÎ·ÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ Ù ˙˘ÚÔ‡ ÛÔ˘.  ∆ˆÚ¿ ÚˆÙÒ ÛÂ
Ù˙È·È ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ÂÈ˜ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘. °È·Ù› Ù· Ï¿ÛÌ·Ù·
ÂÍ·Ó·ÌËÓ‡Û·Ó Ì·˜ Â¯Ù¤˜ Ù˙È·È Î·ÚÙÂÚÔ‡Ó ·¿ÓÙËÛÈÓ.
Ã∞ƒOY ª· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ÈÍ¤Úˆ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ‰ˆ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ
ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿Ûˆ;
º∆ÀXOY ¢ÂÓ ¤ÛÈÂÈ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÁÓÒÌËÓ ÙÔ˘ ·ÚÊÔ‡ ÛÔ˘;
Ã∞ƒOY ª· ÂÓ Ù˙È ÂÓ Ô ·ÚÊﬁ˜ ÌÔ˘, Ô˘ Ó· ÙÔÓ ¿ÚÂÈ ÚÂ Ì·Ó¿. 
º∆ÀXOY ∂Ê¿ÓËÎÂÓ ÛÔ˘ ¿ÛÛÈËÌÔ˜ ‰ËÏ·‰‹;
Ã∞ƒOY ∂ÂÂÂ ﬁÈ, ÂÓ Ï·ÏÒ ˆ˜ ÂÓ ¿ÛÛÈËÌÔ˜.
º∆ÀXOY ∆ﬁÙÂ;
Ã∞ƒOY •¤Úˆ ÁÈˆ Â›ÓÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ¤ÓÂÈ; ∂Ó ÎÏ¤ÊÙË˜, ÂÓ „Â‡ÙË˜, ÂÓ
ÈÓÙ‹˜, ÂÓ ÎÔ˘Ì·ÚÙ˙È‹˜, ÂÓ ÙÙÂÌ¤ÏË˜;
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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ÌÂÓ ¤ÛÈÂÈ˜ ¤ÓÓÔÈ·Ó. ¢ÂÓ ¤ÛÛÈÂÈ Î·ÏÏ›ÙÙÂÚ· Ï¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ
ÎﬁÛÌÔÓ. √ ·ÚÊﬁ˜ ÛÔ˘ Â¤ÏÏ·ÓÂÓ ÌÈÙ¿ ÙÔ˘˜. 
Ã∞ƒOY ª· Î·Ï¿, ÁÈ·Ù› ÂÓ ÌÔ˘ Â›ÂÓ ÂÌ¤Ó·Ó Ù›ÔÙÂ Ô ∑ËÓˆÓ‹˜;
º∆ÀXOY ∂Ó ‰·ÛÎ·ÏÂÌ¤ÓÔ˜ Ô˘ ÏÏﬁÔ˘ ÌÔ˘. ∂›·ÌÂÓ ÌÂ ÙÔÓ Ù˙‡ÚËÓ
ÛÔ˘ ·Ó ÌÂÓ Â›Ì·ÛÙÈ Û›Ô˘ÚÔÈ, Ó· ÌÂÓ ÛÔ˘ ·ÓÓÔ›Ô˘ÌÂÓ ÎÔ˘‚¤-
ÓÙ·Ó ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó. 
Ã∞ƒOY ∆˙È·È ÙˆÚ¿ Ó· Ô‡ÌÂÓ, ÂÛÈÔ˘ÚÂ˘Ù‹ÎÂÙÂ;
º∆ÀXOY ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ﬁÛ· Ì·˜ Â›ÂÓ Ô ·ÚÊﬁ˜ ÛÔ˘;
Ã∞ƒOY ∂ÂÂ, Â ÌÔ˘ Ù˙È ÂÌ¤Ó·Ó Ì·Ó¿ Â›ÓÙ· Û·˜ Â›ÂÓ! ™ÙÔ Î¿Ùˆ
Î¿Ùˆ Ú¤ÂÈ Ó· Í¤Úˆ Ù˙È ÂÁÈÒ. 
º∆ÀXOY ŒÓ· ÌﬁÓÔ ı· ÛÔ˘ ˆ Ô˘ Ù˙Â›Ó· Ô‡ÏÏ· Ô˘ Ì·˜ Â›ÂÓ. "TÔ
ÙÚ·¤˙ÈÓ  Ô˘  ÙÔ˘  ’Î¿Ì·Ó ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜, Û·Ó Ó· ÙÔ
Â˘ÏﬁËÛÂÓ Ë ›‰È· Ë ¶·Ó·Á›·".
Ã∞ƒOY ÕÌ·Ó ÂÓ ¤ÙÛÈ, Â›ÓÙ· Ó· ÛÔ˘ ˆ. ∞ÊÔ‡ ÂÈÌ¤ÓÂÙÂ, Â ÙÔ˘˜ Ó·
’ÚÙÔ˘Ó Ù˙È ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ë ¯¿ÚË ÙË˜ ·˜ ÁÂÓÂ›.
TO TPA¶EZIN TH™ ¶ANA°IA™
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